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Sil EHTIERRO OFiCiO FÚHEBRE 
m HBESTÜOS REDUCTORES SRES. HCTlUH Y MEIR(S) 
f n la capilla ardiente. El cortejo. De Palacio 
á la Catedral. La presidencia. Misa de "cor-
jpore insepulto". La inhumación del cadáver. 
TOLEDO 12. 13,30. 
Durante toda la mañana de }ioy. las campa-
Catedral,, hasta la capilla de Xnestra Señora 
del Sagrario, donde había de ser enterrado el 
cadáver. 
Allí volvióse á rezar un responso, y acto 
seguido procedióse á la inhumación. 
Los restos mortales del venerable Pr íncipe 
de la Iglesia que se llamó en vida fray Gre-
gorio María de Aguirre, Arzobispo de Tole-
do, Cardenal Primado de las Españas , reci-
bieron tierra cristiana minutos después de las 
doce y media. 
Descanse en paz el ilustre y sabio purpura-
do, y Dios, eu su infinita bondad, haya aco-
gí üo su alma. 
T E L E G R A M A D E S U S A N T I D A D 
El (alrdenal secretario de. Estado de Su 
Santidad, mooseñór Morry del Val , ha d i r i -
gido al Obispo auxiliar de Toledo un cairiño-
D E MI C A R T E R A 
" R E C L A M O S 
|aas de la Catedral y las de las iglesirs parro 
Ipiiales y conventos, han estado doblando á telegrama de pésame, en el que expresa el 
imnerio. 
El aspecto de la población es tristísimo. 
iMoHios comercios han cerrado sus puertas en 
fceral de duelo. 
L Confonne se aproxima la hora del entierro 
man acudiendo á la . Catedral las Comisiones 
'«ficioles que han de formar en el cortejo y to-
HpyB las personalidades llegadas de Madrid, 
s Los balcones del palaeió arzobispal están 
l,?»Bsridos con crespones negros. 
E L C O R T E . J O F U N E B R E 
i A la hora de ante.:, ano ti jada, organizóse 
en el Palacio Arzobispal el cortejo fúnebre. 
El templo estaba totalmente ocupado por 
jSos elementos oficiales, personajes y Comisio-
¿ües, venidos de Madrid. 
' La capilla donde se hallaba apW»ai+o<1 
doloi" que en el á n i m o del Pontíf ice ha pro-
ducido la infausta noticia dé la muerte de! 
Cardenal Primado. 
F I E S T A S C O N S T M T I N I A N A S 
POR TELEGRAFO 
S A B A D E L L 12. 
Se estád celebrando con gran esplendor las 
fiestas Constantinianas. 
Las casas aparecen ostentando preciosas i lu-
minaciones y colgaduras. 
Son numerosísimas las comuniones írenera-
les. 
Esta tarde, á las tres, se ha celebrado una 
manifestación que ha resultado grandiosa, 
opositado e l , p'u^ presidida por el canónigo Sr. Bancue-
l-(aadáver había sido vestida con paños de ter- j ra, el delegado del gobernador, Sr. Duma», y 
|;«opíJlo negro, franjeados con galones de oro. i el Ayuntamiento. 
• En el centro alzábase el túmulo revestido i Asistieron representaciones numerosas de 
ftambién con paños negros y rodeado de blan-
\ dones. 
> Sobre el catafalco descansaba el féretro, 
t « n cuya tapa habían sido colocados el bácu-
í lo . la bin'eta y el traje pú rpu ra de Cardenal. 
>. A. las diez y media de la mañana el féretro 
'jfué tomado en hombros de sus familiares, u t i -
.Üzándose para llevarlo las andas que sirvie-
Jron para trasladar el cadáver del-" Cardenal 
^ 1 Albornoz, desde Roma á Toledo. 
Respetando la voluntad expresada por el 
i entidades sociales, de cultura y de propagan-
da y numerosísimo público. 
La msnífestaeiÓD se dirigió á la Santa Cruz, 
que se halla en el término de Santa Bárbara 
á Sabadell. 
Los concurrentes, que pasaban de diez mil , 
fueron por todo el trayecto entonando cán-
ticos religiosos y dando vivas á la religión. 
Por la noche SP ha celebrado una solemní-
P R E S I D E N C I A L E S 
LA FARÁNDULA ROKANONISTA 
"Estoy s a t i s f e c h í s i m o por el feliz 
remate de la jornada (vis i ta de Poin-
c a r é ) . Todo ha salido muy bien, sin 
la m á s p e q u e ñ a dificultad, sin el 
m á s insignificante rozamieuto, y eso 
que el asunto que t r a í m o s entre ma-
nos era por d e m á s delicado y d i f í -
cil. Y o lo comparo á un concjjrso 
h í p i o o . en el que hay mult i tud de 
o b s t á c u l o s , y en el que ai no se 
tropieza en uno es fác i l estrellarse 
en otro. 
Pues bien; en la o c a s i ó n presente 
puedo asegurar á ustedes que no hu-
bo ol m á s leve tropiezo." 
( Palabras de Rom anones.) 
L A S F I E S T A S D E L P I L A R 
Z A R A G O Z A A S U P A M A 
COMUNIÓN DE NIÑOS ENFERMOS 
L A V I R G E N E N L A S C A L L E S 
C A U S E R Í E P A R I S I É N 
S e r v i c i o ^ t e l e j ^ r á f í c o 
E N Z A R A G O Z A 
I ' n las ralles. 
ZARAGOZA 12. 12,35. 
Han comenzado hoy las traduiouaies fies-
tas que la muy noble y muy heroica ciudad 
invicta de Zaragoza dedica aiiualmenle á su 
excelsa y venerada Palruiia ta Vk-gen del 
Pilar. 
E l día amaneció espléndido, prometiendo 
prestar mayor brillantez á los festejos. 
En las primeras horas de la mañana un re-
pique general de campauas y las detonacio-
nes de multitud fie cohetes, chupinazos y bom-
bas reales anunciaron con regocijante ebtrépi-
to la festividad de la Pilarica. 
El pueblo zaragozano lanzóse á la calle 
prestando á la ciudad un hermoso aspecto de 
animación y alegría. 
Las músicas militares de los cuerpos de la 
que se trata de un soberbio "autobombo" ¡ guarnición y las bandas de tambores, cornetas 
que eclipsa totalmente á los famosos anun- i .v Marines salieron de la plaza de Aragón, y 
cios del doctor Garrido y sucesores. E l pre- I R i g i é n d o s e por diversas calles, recorrieron el 
sidente ha abusado un poquito de la pala-
bra "tropiezo", haciéndonos creer que él "no 
m 
dicio. 
"autobombo'' copiado no tiene desper-
como v e r á n ustedes. A l g ú n " l u n a r c l -
Uo" de sintaxis, el " s í m i l h í p i c o " , que aco-
so pudiera ser origen de una r e c l a m a c i ó n 
por la v í a d i p l o m á t i c a . . . 
Pero, en resumen, hay que reconocer 
tropieza" nunca, y brindando á los escritores 
festivos con semejante a f i rmac ión un chiste 
gra t i s . . . 
Pero, ¿ q u é le importa á él en definitiva 
un chiste? E l conde, muy convencido ( a u n -
que otra cosa aparente) de que lo hace 
bastante mal , se ha dicho: ¿ N o me bombean, 
no me aplauden, no me declaran estadista 
vitalicio, me censuran 6 me toman á bro-
m a ? ¡ P u e s me "jaleo" yo solo, y que se 
fastidie el p a í s ; 
Y efectivamente, el buen conde se ha pa-
sado media vida presidencial diciendonos á sima velada en la iírlesia de San Félix. 
Dicen de Sarria que se han celebrado, con gr}tos 
eran pompa, las Fiestas Constantinianas, v las 
• • , i i - • • i - ' i 1 — L a huelga de Barcelona, :nn t r iunfo 
procesiones nan sido solemnísimas, asistiendo i . » i J 
á ellas numerosos fíeles. mío ! :Qué bieT1 gobierno! ¡Qué talentazo, 
e | También de Sabadfll llegan iguales noticias, | señores , he tenido la debilidad de poner al 
tí más corto, el cortejo fúnebre salió del pa-1 añadiendo que á las fie-tas allí celebradas asis-j servicio de E s p a ñ a ! . . . 
1 tió el secretario del Gobierno civil. | ¿La huelga de Asturias? ¡Otro éxito 
—• * ' j aplastante, abrumador, " ú n i c o " ! . . . ¡F í jense 
UN MITIN AGRARIO bien en D- Alv3ro de Figueroa. presidente 
Esto es un pre-
insigue purpurado, de que el trayeei 
Sacio arzobispal, dirigiéndose á la Catedral 
vpor la calle de la Trinidad y el Arco de Pa-
lacio. 
j Precisamente por lo coi'to del trayecto, el 
' ¡pueblo entero de Toledo agolpábase contem-
,piando einnedio de un respetuoso silencio el 
paso de la comitiva y descubriéndose ante el 
l íére t ro . El orden era el siguiente: 
\ Los alumnos del Seminario conciliar con 
cVários encendidos; clérigos, con velas amari-
l las : Congregaciones y Asociaciones religio-
sas; Hermandad de la Sangre de Cristo, con 
¿reías rojas; Hermandad de la Paz y Caridad, 
con velas verdes; Adoración Nocturna, con 
I'OR TF,PEr,RAF<» 
J>ÍI necesidad de los Sindicatos. 
TUY 12. 21,15. 
Esta tarde se verificó un mit in agrario al 
aire libre, al que concurrieron muchos cen-
tenares de personas. 
Hicieron uso de la' palabra el presidente 
de la Federación de Sociedades de Túy, el 
de k de Pontevedra, el catedrático de Oren-
se, Sr. Xúñez de Contó, y otros representan-
tos do entidades agrícolas. 
Todos convinieron en que la única salva» 
V i d e r a : Cabildo Catedral, clero parroquial,! ción de EsPaña f s t á en el progreso de la 
. ; . . , . ! asris^-uj-a. para lo cual urge la necesidad de 
.preste, diáconos y ministro del altar, maceres cn t(X¡0S los pueblos Sindicatos 
idel Cabildo con mazas á la funerala, Cruz ; agrícolas para el apoyo mutuo, con el fin de 
arzobispal, familiares del Cardenal, llevando qué los labradores se vean libres de las garras 
\et\ bandejas de plata el solideo, el birrete y ^e â usura, 
V» i m . - : r I Durante el acto reinó el mavor entusiasmo, loe guantes, y, por ultimo, el Obispo auxiliar 
,de Toledo, con el capolo cardenalicio: á am-
Vfcos lados del prolado, sosteniendo los bordes 
/idel capelo, el secretario de Cámara y el ma-
yordomo del difunto Cardenal. 
La presidencia del duelo era numerosísima. 
F Formaban en ella Su Alteza Real el I n -
iftmte Don Fernando, en nombre y representa-
jeón del Rey: el ministro de Gracia y Justicia, 
Sr. Rodríguez de la Borbolla, representando 
¡«1 Gobierno; el Nuncio apostólico de Su Santi-
del Consejo de ministros! 
sidente, un gobernante, no aquellos desgra-
ciados C á n o v a s , S i lvela , Sagasta, Moret, 
Maura y Cana le jas , que "tuvieron" ustedes 
hasta a h o r a ! . . . 
Con el v ia je de M. P o i n c a r é ha ocurrido 
lo mismo. D. Alvaro , a t u s á n d o s e el lacio 
bigote y procurando "en todo lo posible" 
adoptar una postura gal larda, le dice á l a 
eputro de la población, daudo al aire las mar-
ciales acordes de una diana. Una abigarrada 
EDiiltítud de chiqui l los c o r r í a delante de las 
m ú s i c a s . 
También salió, haciendo !a alegría de la 
gente menuda, la tradicional comparsa de gi-
gantes y cabezudos. 
E l Rosar io de l a A u r o r a . 
De la iglesia parroquial de San Pablo sa-
lió de madrugada la procesión del Rosario de 
la Aurora, que recorrió las calles y plazas. 
Un gentío imponente formaba parte de la 
procesión y los miles de voces cantando el 
Santo Rosario y perdiéndose confundidas en 
el aire en un clamor devoto de arraigada y 
ferviente fe impresionaban el oído, llevando al 
ánimo una dulce emoción hondísima. 
La procesión recorrió un gran trayecto sin 
que en él ocurriese ningún incidente desagra-
dable. 
E n el P i l a r . C o m u n i ó n de n i ñ o s enfermos. 
A hora bien temprana, antes de las cuatro 
y media de la madrugada, numerosísima con-
currencia de fieles llenaba por completo las 
espaciosas naves del templo del Pilar. 
La preciosa capilla de la Virgen sorprendía 
con el mágico efecto de millares de focos y 
bombillas eléctricas disimuladas artistifamen-
to entre una espléndida decoración de flores. 
En la capilla dijese una Misa, y en ella se 
administró la Sagrada Comunión á muchos 
millares de fieles. 
Los niños enfermos que del Hospital de 
San Juan ds Dios de Barcelona vinieron para 
implorar de la Reina de los Angeles salud 
Todos los oradores fueron muy aplaudidos. 
. * . 
EL TRATADO COMERCIAL CON FRANCIA 
CATALUÑA, NO L E Q U I E R E 
POR TF'JECR.AFO 
BARCELONA 12. 18. 
La importante entidad catalana Fomento del 
Trabajo Nacional, se ha reunido en pleno en 
el día de hoy, presidí.la por el Sr. Casáis. 
Abierta la sesión, éste hizo el enunciado de 
Mad, mauseñor Ragonessi; los excelentísimos | lo que en ja g ^ f a iba á tratarse, raanifestan-
ücñorcs Obispos de Madrid-Alcalá, Sión. Si- do que era asunto de importancia trauseen-
¡gíjenza, Ciudad Real, Cuenca, Badajoz, Vito-1 dental, pues se refiere al proyecto de realizar 
ria, Canarias y administrador apostólico de \ nn ^ z t ^ o comercial con Francia, que el Go-
,_ , , . ;. . ., , ,T . • , bierno tiene, provecto que han puesto sobre 
#Uahorra: el auditor de la Nunciatura, nion-, el ^pete eI viaje ae M . Poincaré, la Prensa 
señor Solari; los gobernadores civil y íbüitar francesa, el viaje de los representantes de la 
de Toledo, el alcalde, el presidente de la D i - 1 industria de Par í s y la constitución en Ma-
•u tac ión , el presidente de la Audiencia, el d i - ! drid de un Comité franco-español, para tales 
' i T?l CS- Pozo le lii'»/-» ÍIntov fa inr .nnvp . 
Rector de la Academia de Infanter ía , repre-
sentación del Senado, Cabildo Catedral, y en 
«u representación el muy ilustre señor déan; 
reverendos padres Dodero y Arjona, por la 
Compañía de Jesús ; reverendo padre Del Va-
por los Agustinos; reverendo padre Me-
efectos. El Sr. Casáis hizo notar !  i conve-
niencia de un Tratado como el que se preten-
de, por los perjuicios que causará á Cata-
luña, y llamó la atención del Fomento del Tra-
bajo para que se haga desde ahora la campa-
ña de oposición que requiere. 
Intervinieron otros varios oradores, y des-
I nués de una corta disensión, se acordó telegra-
drano, por los Escolapios; reverendo padre ¡^,ir â  Gobierno cn el sentido expuesto por el 
superior de los Religiosos Carmelitas de To- Sr. Casal-. i _ ^ 0 ~ . ^ ^ i . * 0 
4*do. en representación de la Comunidad; re- También los presidentes de las Cámaras del i { ^ / \ ¡ ( J L l L U o 
' , , T • j i „ r> - ' Comercio v de la Industria, del Ateneo, de la 
terendo padre Jauregui; reverendo padre Pos- v.01"*"1"^ J0 t . T T ^ ' « « . 
Py ¿ _ , . Lio-a d¿ Defensa Tndustnal, de la L mon Lne-
*úis, por los Misioneros del Corazón de Ma-1 ^ y dp ]a r.',n1ara de ]„ Propiedad, en 
/ m ; D. Luis Bahía, por la Defensa Sqcifll; r€Uni6íi que han celebrado, han acordado por 
S s a r q n é s del Vadillo, vizconde de Val de ! unanimidad considerar peligroso el negociar en 
nación, haciendo uno de sus guiños carac- i á sus cuerpos maltratados, dieron una nota 
t iemísima al acercarse á la Sagrada Mesa 
con los ojos encendidos de fe viva. 
Algunos de los infelices niños, que se ha-
llan tullidos é imposibilitados para andar eran 
conducidos hasta el altar en brazos de los her-
manos de San Juan de Dios, que, con tan 
cristiano y generoso cariño, cuidan de los en-
fermitos. E l acto no pudo resultar más her-
moso ni más edificante, habiendo arrancado 
lágrimas á todos los ojo?. 
Otra Misa . 
En la misma capilla de Nuestra Señora del 
Pilar, dijese otra Misa, á la que asistieron 
todas las fuerzas de la Guardia civil , que la 
aplicaron en sufragio de las almas de los 
compañeros del Benemérito Instituto, falle-
cidos. 
l^ i fiesta principal , 
A las diez de la mañana tuvo lugar en el 
templo del Pilar la tiesta principal, en la que 
ofició de Pontifical el Eminentísimo señor 
Arzobispo, doctor Soldevilla, asistido del deán 
Sr. Jardiel y de los canónigos D, Robustiano 
Carra y D. José Llovet. 
La Capilla de música in terpre tó la Misa de 
Eslava á gran orquesta. 
Ocupó la sagrada cátedra el mny ilustre se-
j ñor D. Antonio Blanco, canónigo de la Santa 
| Iglesia Catedral, quieu pronunció un hermo-
I sísirao panegírico ensalzando las glorias de 
la Virgen del Pi'ar. 
| A la solemnidad religiosa asistieron el se-
j ñor Obispo auxiliar de Buenos Aires, las au-
I toridades civiles y militares, el Ayuntamiento 
en pleno y con maceros, y la Diputación pro-
vincial, asimismo en corporación, y bajo ma-
zas. La imagen de la Virgen ofuscaba la vis-
ta con los resplandores de las joyas que lu-
cía. Llevaba el manto que le ha regalado el 
clero. 
E n la Ca^a Amparo y en el As i lo . 
Terminada la fiesta religiosa en el templo 
t e r í s t i c o s : 
— ¡ E h ! . . . ¿ Q u é t a l ? . . . ¿ H a y a q u í un go-
bernante? ¿ Q u é les ha parecido á ustedes 
mi triunfo con el v iajeci to? ¡ P t e c o n o c e d l o : 
es mucho hombre R o m a n o n e s ! . . . 
L a gente, s e g ú n costumbre cuando h a -
bla en serio D. Alvaro , se ha r e í d o de veras. 
— ¿ P o r q u é se r í e n ? — D i c e n que dice B r o -
cas. 
— ¡ H o m b r e , porque D . A l v a r o tiene m u -
c h í s i m a grac ia ! A M. P o i n c a r é no han te-
nido el gusto de verle el noventa y cinco por 
ciento de los vecinos de Madrid . A M. Poin-1 
c a r é se le ha recibido entre bayonetas, con 
uua s a l u t a c i ó n de protocolo, y se le ha a b r u -
mado con ciento diez discursos de etiqueta, 
f e s t e j á n d o l e dentro de la "gran famil ia 
oficial". ¿ C ó m o iban á surgir tropiezos, ni 
o b s t á c u l o s , n i "concursos h í p i c o s " , n i de-
m á s zarandajas á que alude el s e ñ o r presi -
dente? Y si no p o d í a n surgir esos tropie-
zos ni esas dificultades, ¿ d ó u d e e s t á el t r i u n -
fo del Gobierno? ¿ D e q u é ha tr iunfado? 
Madrid sabe "de o í d a s " que en la corte 
p e r m a n e c i ó unas ñ o r a s el Presidente de la 
R e p ú b l i c a francesa. Al saberlo se h a en-
cogido de hombros. Y no ha pasado m á s , ni 
p o d í a pasar otra cosa. 
L o s " rec lamos"'marca Romanones son la 
s í n t e s i s de toda su p o l í t i c a , una p o l í t i c a de 
cuarta plana y á tauto la l ínea . L o peor 
para nuestro admirado "autobombista" es 
que el 25 se abren las C o r t e s . . . 
¡Y all í sí que no le van á valer los 
"reclamos", n i aunque se los redacte B a l -
domcro A r g e n t e ! . . . 
C U R R O V A R G A S 
E X B A R C E L O W 
L a Patrona . 
B A R C E L O N A 12. 
La Guardia civil ha celebrado esta mañana, 
cou gran solemnidad, la fiesta de su excelsa 
Patrona, en la iglesia de San Pedro. 
Asistieron el jere del Cuerpo de Seguridad, 
en representación del gobernador civil , Comi-
sión de los cuerpos de. la guarnición, los je-
fes y oficiales de la Benemérita y dos com-
pañías y un escuadrón de esta Comandancia. 
E X B I L B A O 
L a Guardia c ivi l . L o s aragoneses. 
. B I L B A O 12. 15. 
Las fuerzas de la Guardia civil han celebra-
do la festividad de su Patrona la Virgen del 
Pilar, con una solemne función en la capilla 
del cuartel, á la que asistieron todos los je-
fes y oficiales y el gobernador civil . 
También han celebrado la solemnidad del 
día los arasoneses residentes eu Bilbao. 
Por la mañana asistieron á una función re-
ligiosa, al medio día se reunieron en un ban-
quete, y por la tarde se celebró un bonito fes-
tival en la Ria/a de Toros y una velada tea-
tral que estuvo concurridísima. 
K X C A D I Z 
L a Arel i icof rad ía . 
C A D I Z 12. 
En las iglesias de San Francisco y San 
Lorenzo se han celebrado solemnes funciones 
en honor de la Virgen del Pilar, organizada 
en la primera, por la Guardia civil, y en la 
segunda, por la Real Archicofradía del Pilar. 
Ambas funciones viéronse extraordinaria-
mente concurridas. 
E X C A S T E L L O X 
L a B e n e m é r i t a . 
C A S T E L L O N 12. 
Esta mañana se ha celebrado una'Misa pa-
ra festejar á la Virjren del Pilar, en el pati< 
del cuartel de la Guardia civil, donde se ha-
bía levantado un artístico altar. 
E X V A L E X C I A 
E n Santo D u í m o j r o . 
V A L E N C I A 12. 
En la iglesia de Santo Domingo se ha ce-
lebrado una solemne función que la Benemé-
ri ta dedica á su excelsa Patrona la Virgen 
del Pilar. 
K X A L M E R I A 
Soleimie fiesta. 
A L M E R I A 12. 
La Guardia civil ha celebrado la fiesta de 
la Virgen del Pilar con una solemne función 
religiosa, á la que concurrieron todas las fuer-
zas del Benemérito Instituto, los gobernado-
res civil y militar, el alcalde y todas las de-
más autoridades. 
E X B U R G O S 
L a colonia aragonesa. Nueva imagen. 
BURGOS 12. 13,00. 
En la iglesia de San Lorenzo se ha cele-
brado, con toda solemnidad, la fiesta organi-
zada por' la colonia aragonesa cu honor de 
la Virgen del Pilar. 
En la función estrenóse una preciosa talla 
de la Virgen adquirida con la recaudación al-
canzada en una suscripción abierta entre los 
aragoneses residentes en Burgos. 
A la solemnidad asistieron los gobernado-
res militar y c ivi l , el alcalde, las autorida-
des, comisiones de todos los cuerpos de la 
guarnición y una sección de la Guardia civil 
I M I T E M O S 
Á L O S C H I N I T O S 
PAGAN AL MÉDICO ESTANDO SANOS 
E l doctor Guclpa debería ser elvino y apt' 
Uistorsc fhicl-pák. 
E n efecto, acaba de publicar en La Revue 
un interesante articulo, donde reina- el sabro-
so buen sentido de las galenos del celeste Im-
perio. 
''Las relaciones de los médicos con los en-
frnrws—dice el doctor Gvelpa—, vaciadas en 
un molde secutar, aiffúen siendo hoy, a pesar 
dr lea progresos dé ta ciencia, las mismas que 
en los tíeippoB pasudos. E l médico se limita 
ú c.jener gientpre la misma función: la da 
''simple curador'\ Sus dientes no le Uanian 
sino cuando notan i/a los fenómenos mórbidos, 
y, por cqnstgmeñte, les esfuerzos del médko 
se enderezan á atajar el mol..., si es posible. 
¿Por qué no prevenirlo en lugar de atajarlot 
Esto sería tanio más lógico cuanto que los rc-
cientes progresos de la Medicina se han rqali-
~ado, sobre todo, en materia de higiene pre-
ventiva.'' 
Tal es, en resumen, la tesis, juiciosa al pare-
cer, sostenida por el doctor Queipa. 
Esta tesis es enteramente china. Porque en 
Chiu-a, en cuanto cae enfermo un celeste, drja 
de pagar al médico. Sólo cuando está perfec-
tamente curado es cuando empieza nuevamrn-
té á pagarle con toefa reguJaridad su* honora-
rios. Así el ptédieo reía con extremada soli-
citud por hi salud de sus clientes, g cuando 
caen evfrrnms. pone en juegó lodos los recur-
sos de su ciencia para curarlos lo más rápida-
mente posible. 
E l sistema chino es evidentemenifi más cuer-
do que el nuestro. Aquí el médico llega gene-
ralmente tarde: cuando el fuego hace ya es-
trago* cn la caía. 
Habría podido evitar la enferm^drif!, ocoíl-
¿ejándo ó su clienié que no comiera tantas tru-
fas, qus fumara menos, qu-e bebiera mé$ 
ngun..., pero ;quién le, pregunta su parecer? 
¡Por qué el médico no había de recetar á 
un sovn aní: 
DOCTOR GUKLPA 
Réeipe : 
Sueño, v y r v p horas; agua pura en cada r n -
midOj medio litro; paseos, dos horas por 1<% 
wañnna. g dos por la farde; buen humor, vna 
buena dosis al levantarse y otra, al acostarse. 
L a medicina china es mejor que la nuestra. 
E C H A V B I 
París, 10 de Octubre. 
E L PADRE GERARD 
Srro, Martín A l vare/; RotUan, por E2 D I - i estos momfentos el Tratado de comercio, y me 
QOS cuando se trata de. de E l Lnn-crso; A p a n - , , , orden pol í t ico , multar 1 
fender les intereses de 
trabajo de Catalura. 
•urt?; representante 
eio; director del Instituto (¿enera! y Técnico, é 
infinitas personas más. cuya enumeración ha-
'*18 interminable la lista. 
Llegada la comitiva á la Catedral, el cadá-
ver, "nevado en andas por ios ramilla res del 
rtirunto Cardenal, fué colocado sobre un túrau-
ío, dando comienzo el funeral. ISÍ^SÜSSS^ 
En la Misa de Corpore. imepulto ofició el ¡ Tfj,EGRÁFICO 
excelentísimo señor Nuncio apostólico, inter-
firetando la Capilla de Música la gran Misa 
del maestro Eslava. 
Durante el oficio fúnebre, los reverendos 
Obispos asistentes y el Cabildo Catedral ocu-
paron el coro bajo. A la izquierda situáronse 
€l Infante Don Fernando, el gobernador mi-
li egoci a r asuntos de 
financiero, que puo-
del Pilar, el Ayuntamiento marchó á la Casa 
C Z T / ^ / ^ / ^ / / ^ A / / " ) / ^ A / i ^mPflro' ^oní^e ôs am'mnos asilados fueron 
K J L - , L J l ^ l • ' - í - ' - í V X ^ i ^ i V l ^ ^ ^ g eon una sucu]enta comida extra-
0 l ordinaria, amenizada por uua Banda militar. 
POR T E L E G K A F C Otra comida f u é servida á los ancianos re-
B A B C E L Q N A 12. 19.15. | cogidos en el Asilo de Hermanitas de los po-
Deíde hace tres día lia permanecido fijado j bres. 
frente al Liceo y en plenas Ramblas, nn car- j A ella asistieron, en representación del 
sobre los negocia lores | tcl soez, en el que se anunciaba el estreno de ¡ Ayuntamiento, varios concejales. 
CaWesrrama de saludo. 
Con molivo de la festividad de la Patrona, 
den eiercer coacción 
del Tratado; ' ur'a 0l>riiia teatral cn el teatro del Paralelo. 
Lo* reunido? convinieran en prés tár todo el! En el cartel, y con gruesos caracteres, se 
a novo mora 
1 á la* entidades que han de de-
DE PARIS 
el alcalde ha dirigido á la Asociación patr ió-
tica de Buenos Aires un cariñosísimo cable-
grama saludando en nombre de Zaragoza á 
los hermanos ausentes, en la ceremonia de 
aeródromo do Buc 
eon un tiempo espléndido. 
Entre ellos, ha sido digno de notarse el 
vuelo recio cabeza abajo y las caídas en cs-
Jitar v el director de la Academia do Infante-1viral . 
ría. y á la derecha, el ministro de Gracia y | P ^ á ) lo aplauciió calurosamente. 
„ .' . i i 5 • «i i n i • Concurso de KloboSt Justicia, el atohernador civil v el auditor de l gober y
la Nunciatura, monseñor Solari. 
Terminado el oficio fúnebre, entonóse un so 
llemne responso, y organizada nuevamente U 
.•eomitiva, dirigióse á través de las navus de m 
habían estampado iniunas contra el clero, 
la producción y del 1 el g o b « n M ^ V V é ^ r t ó » fjne así iw vulnerarmn ' 
| las leyes, á pe^nr de las reclamaciones y de-
j nuncias oue se le venían haciendo. 
Esta tarde, » orimer» hora, v en vista de ía i 1a i r a p r a M ^ ñ ú n de la 
| pasividad de isrrimera autondad, uu grupo Asociari6n PSpnñ0ia. p i ^ r a que ha sido ex-
novenes c a ' ^ o s muy numeroso rompió ; traí(la dc las mui.a]las de Zara?oza. 
artelón, en M w i o de grandes nrotestaé con- | , . . , 
Los vuelos de Pegoud. | tra los qnQ cobijamente atacan al clero, v la) \ lajeros. 
PARTS 12, I Policía, sin w n o aviso, cargó sobre ellos, | Todos los trenes llegados á Zaragoza vie-
E) aviador Pegoud ha realizado hoy sus j originándose sir--.oe y earreras. y haciendo al-1 .atestados de viajeros, deseosos de pre-
arrieseados vuelos eu el aeródro o c c, ; gunas detención'*. : senciar las fiestas del Pilar. 
El Erobernado-- dice que ignora q n í será de : Los que mayor contingento de forasteros 
los detenidos, f ies no se ha preocupado de j l ^ n dado, son los trenes procedentes dc Ma-
ellos, desde e! fromento en qre lo oenrr ído , dr'f^ Barcelpna y Navarra, 
carece de irap-^yncia; pero, al fln. el señor! Un concierto. 
Francos ha pi-r-ibido la representación de la 
nbrilla. temien^» que origina protestas tan 
airadas como jí-stps. PARIS 12. 
i.« ei ja rdín de las Tullerías se han elevado 
ts t» tarde los globos esféricos que se dispu-
tae la copa OorHon-Bennet,; • 
» concurso toman narte 1S gloiMW, 
E N C Ü A F ^ A PJUANA 
Aventuras de Pickwlck 
Ante un gentío inmenso, en el que se eon-
fundían las personas dc todas las clases so-
ciales, se ha celebrado esta mañana, en el 
paseo de la Independencia, un brillante con-
cierto. 
Estuvo á cargo de una banda militar, que 
interpretó escogidas piezas de su repertorio. • 
TüR TELEGRAFO 
•\ 
B I L B A O 12. 18. 
Ha estado unas horas en esta capkal el 
sabio jesuíta reverendo padre Gcrard, que 
continuó su viaje á Eibar, donde ha de pro-
nunciar una conferencia. 
A su regreso propónese detenerse en B i l -
bao para asistir á lá fiesta que están organi-
zando los Sindicíitos católicos. 
P A R A L A S C O R T E S 
Según un diario de la noche, he aquí lo qac 
el Gobierno tiene el proyecto de realizar al 
abrirse las Cámaras : 
" E n el Congreso se presentará inmediats-
mente á disensión el proyecto de segunda es-
cuadra, anticipando el jefe del Gobierno que 
e> ésta cuestión de Gabinete, 
Este proyecto será objeto de mucho debate, 
y aun de g ran oposición en ambas Cámaras, 
Por la tarde, salió uua procesión que reco-1 esp^-ifhw'nte en el Senado. ^ 
rr ió las calles. El gentío estacionado en ella I La causa de ello es la serie de modiflcaclo-
dió vivas á la Virgen. Desde los balcones,! ™* fl"e ^ han introducido con relación á ta 
muchas damas arrojaron ramos de flores so-
bre las andas de la Virgen. 
E X O j R E N S E 
VA santo de l a P a t r o n a . 
ORENSE 12. 20,10. 
La Benemériia ha celebrado hoy el santo 
ê su Patrona con una Misa rezada, á la que 
asistieron todas las autoridades y n u m e r o s i i s 
personalidades. 
E X M E T J L L i A 
I A Guard ia civi l j la fe^tivida/I del d ía . 
Las fuerzas de la Guardia civil visten hoy 
primera escuadra. 
Dícese que una de las modificaciones esen-
ciales es la sustitución del combustible, em-
pleando el petróleo en lugar del carbón. Cla-
ro es que en teoría esta modificación sería, muy 
apreciable, pues se aumentar ía el radio dc ac-
ción de los barcos y se disminuiría el .peso 
muerto y el personal de maquinaria. Pero en 
la práctica existe la dificultad principal del 
precio del petróleo, que har ía ascender á una 
respetable cantidad el sostenimiento de los 
nuevos barcos. 
Con el proyecto de escuadra se alternará la 
de gala con motivo de la fiesta de su Patrona i discusión de los presupuestos, en los que se 
i introducirán notables alteraciones. 
El pleito á ventilar en el Senado al re-
la Virgen del Pilar. 
Esta mañana oyeron Misa, á cuyo acto 
asistió también la colonia aragonesa. 
E X T A X G E R 
L o s soldados aragoneses. L a imagen de l a 
Virgen . 
TANGER 12. 19,10. 
anudarse las sesiones ha de ser la presiden-
cia de la Cámara. 
Los que se dicen bien enterados, afirman que 
peisará á ocupar tan elevado sitial el actual 
presidente del Consejo de Estado, y para la 
vacante que dejará el Sr. Navarro Reverter, 
Los soldados aragoneses han celebrado hoy j per¿ 7iorabrado D. Amós Salvador, si bien 
con gran regocijo, la fiesta de la Virgen del 
Pilar. 
E l día 10 de este mes se recibió la imagen 
de esta Virgen, con destino al Ejército de 
Larachc. 
La imagen es de plata. Ha sido construida 
en la Casa Aladen. de Zaragoza. 
Es dc un gran valor artístico. 
E X C E U T A 
A'arias misas solemnes. 
CEUTA 12. 18,15. 
La colonia aragonesa ha realizado hoy va-
rios actos con motivo de la festividad del 
Pilar. 
E X M A D R I D 
E n el rnarte l de las Del ic ias . 
El Benemérito Instituto de la Guardia ci-
vi l , celebró ayer la primera fiesta eu honor 
de su Patrona la Virgen del Pilar. 
En el patio del cuartel de las Delicias, don-
de se aloja parte de la fuerza de esta guar-
nición, celebróse ayer mañana una solemní-
sima Misa de campaña, á la que asistieron 
el director general del Cuerpo, conde del Se-
rrallo, los generales Sres. Mart ín, Arrúe y 
Eelíu y numerosos jefes y oficiales del cita-
do cuerpo. 
La colonia aragonesa. 
La colonia aragonesa conmemoró ayer ma-
ñana la festividad del día, asistiendo á una 
Misa, á cuyo acto concurrió, en representa-
ción de la Guardia civil , el secretario de la 
Dircccdóu, general Sr. B a r r c ^ ^ y » " — 
espera que el propio Sr. Montero Ríos vuel-
va á aceptar el cargo que dimitió. 
Hasta ahora parece que no están designa-
dos los candidatos para las dos vicepresiden-
cias y una de las secretarías vacantes, toda 
vez one la otra seguirá desempeñándola el se-
ñor García Molinas. 
Propónese el Gobierno que desde el primea 
momento comience en el Senado la discusión 
del proyecto de Mancomunidades, desenten^n-
do también el proyecto de reforma de la lev 
sustitutiva de la de Consumos. 
Si el Gobierno insiste en la discus^i lo*! 
dos citados proyectos, dada la oposición que 
se les hace, cabe suponer que las seáo.ipá se-
rán de extraordinaria agitación." 
V N A S [ V E R S A P I O 
L A V I R G E N D E B E G O Ñ A 
POR TELEGRAFO 
B I L B A O 12. 1h,25. ; 
En la Basílica de Nuestra Señora la V i r -
gen de Begoña celebróse hoy, eon toda so-
lemnidad, el acto de conmemorar el aniverTO-
rio de la proclamación de la Virgen de Be-
goña, como Patrona de Vizcaya. 
Predicó cn la Misa el elocuente ora flor sa-
grado padre Larrondolmo, de la Compañía de 
Jesús. 
Asintieron la Diputación provincial, en cor-
poraciónj y el Ayuntamiento de Begoña, 
_twi©« 13 de Octubre de 1913. O E B A T Ev MADRID AÑO HL NUIL 709 
T O D A S 
P A R T E S 
POB TELEGRAFO 
Derechos reducidos. 
R I O J A N E I R O 12. 
Se l i a publicado un decreto concediendo 
o a » r e d a c c i ó n de 10 por 100 sobre los de-
rechos de e x p o r t a c i ó n del caucho. 
L o s Reyes belgas. 
B A S L L E A 12. 
B5 R e y y 'la R e i n a de B é l g i c a , con las 
d e m á s personas de la fami l ia r e a l , han llega-
do á esta p o b l a c i ó n , donde p e r m a n e c e r á n 
varios d í a s . 
U n a proclama. 
N U E V A Y O R K 12. 
E l general H u e r t a ha dirigido a l pueblo 
una proc lama, declarando que s i la o p i n i ó n 
, se hubiese puesto de parte de sus enemigos 
é l h a b r í a abandonado el Poder, y a que sus 
contrarios le niegan aquellos c r é d i t o s que 
le son precisos para cubr ir necesidades de 
orden interior y exterior. 
A ñ a d e que como no es as í , é l no se-cree 
obligado á abandonar su puesto. 
L o e diputados mejicanos. 
N U E V A Y O R K 12. 
Comunican de M é j i c o desmintiendo l a n o -
ticia de que hayan sido puestos en l ibertad 
los diputados encarcelados por orden del 
general H u e r t a . 
Excepto uno de ellos, los d e m á s detenidos 
c o n t i n ú a n en p r i s i ó n . 
IM S O l _ L . E R 
Contra la blasfemia 
P A L M A DE M A L L O R C A 12. 20. 
Con motivo del mi t in contra ia blasfemia 
han celebrado en Soller grandiosos actos, 
Metiendo á todos gran eoncurreneia. Por la 
mañana, hubo Misa de ComunicMi general en 
la parroquia, asistiendo numerosos fieles. A 
las nueve se puso en marcha la manifestación 
infanti l , recorriendo con las músicas y can-
tando himnos alusivos, las principales calles 
de la ciudad, que se hallaban engalanadas. 
Asistieron más de 500 niños que al cantar 
ei himno contra la blasfemia, eran ovaciona-
dos. En la Misa mayor p r e d i c ó un d o e u e n t í -
simo sermón el Se. Sancho;, predicador de 
Ba Majestad. 
Por la tarde se c e l ebró el grancBoso mi t in 
en la p laza del Fomento, leyéndose u n a carta 
del prelado, que fué ovaeronada, é irmumera-
bies adhesiones que suman un total de cien 
mi l personas; pronunciaron discursos los se-
ñores Suaso, Magraner, Aragó, Massot, V i -
dal é Ivon. Los oradores fueron ovacionados. 
Bnmedio de una gran ovación se aprobaron 
las conclusiones, reinando el mayor entu-
siasmo. 
A continuación, se celebró una grandiosa 
procesión que recorrió las calles, siendo pre-
sidida por el alcalde y el Ayuntamiento en 
pleno. 
m LÍ DE i n m i n 
POR TSLEJGEAFO 
Varios actos importantes. 
SOLLER 12. 18,15. 
"" Hoy se han verificado en esta ciudad varios 
importantes actos en pro de la liga de todos 
los pueblos de Mallorca. 
A las nueve de la mañana se verificó una 
gran manifestación infantil} con músicas y es-
tandartes. 
Los niños recorrieron varias calles impor-
tantes, cantando himnos, y luego fueron al 
Ayuntamiento, donde una Comisión entregó 
al alcaide un manifiesto. 
Tanto los balcones de la Casa Consistorial, 
como los de casi todas las de la población, os-
tentaban colgadfcras. 
S aspecto de la ciadad era animadísimo. 
A las doce se reunieron los delegados de se-
tenta pueblos, para acordar las bases de la 
eonstittíción de la liga. 
Darantc el acto reinó e l mayor entusiasmo. 
A las dos de la tarde se verificó un gran 
mitin en el patio del Fomento local, presidido 
por las aaitoridades. 
E l local era incapaz para contener el i n -
menso público que se congregó, y mudhas per-
sonas rfuedamn en la puerta del edificio. 
Comenzó el acto con la. lectura de ac&esio-
nes, entre las que figuraban la del excelentí-
simo señor Obispo de esta diócesis, Diputación 
provincial, alealde de Bohna y otras muchas 
personalidades. 
Pronunciaron eloarenies diseursos los seño-
ref- Magránez, Snan, Arago, Massot, "Vidal é 
Ivon, siendo muy aplaudidos. 
Las conehffiiones fneBtm aprobadas por una-
nimidad. 
Después del mi t in se organizó una manifes-
tación, que recorrió las c a l i » principales, dan-
do vivas á la liga. 
Ixts actos de hoy se consideran 3e gran 
transeendencra para esta isla. 
formaron dos filas, por entre las cuales hizo 
el b r e v í s i m o viaje . 
Luego el acorazado se v ió rodeado de in -
finidad de barcos de muy vario tonelaje. 
Antes del desembarco, el Presidente se 
d e s p i d i ó con el mayor afecto de la tr ipu-
l a c i ó n . 
Y a en t i erra , a c u d i ó á la r e c e p c i ó n orga-
nizada en la Prefectura . 
A l a Pre fec tura y á l a C á m a r a de Comercio . 
M A R S E L L A 12. 
A l l legar el Presidente á la Pre fec tura 
le f u é presentado todo el personal de la 
misma. 
A c o n t i n u a c i ó n a c u d i ó á la C á m a r a de 
Comercio, siendo aclamado por la muche-
dumbre durante el trayecto. 
E n uno de los puntos de é s t e un oficial 
de la escolta, M. de S a i n t - C e r á n , c a y ó del 
caballo, sufriendo la fractura de una pier-
na, siendo trasladado en seguida á uno de 
los salones de la C á m a r a , donde le v i s i t ó 
M. P o i n c a r é . 
E s t e a s i s t i ó d e s p u é s á un banquete de 
500 cubiertos, á cuyo final p r o n u n c i ó un 
discurso, manifestando que a l atender los 
intereses locales, ol puerto y la Mar ina mer-
cante francesa, no h a c í a sino atender in-
tereses verdaderan ente patrios. 
M. P o i n c a r é f u é ovacionado. 
R e g r e s ó á la Pre fec tura á las dos y cua-
renta, marchando poco d e s p u é s á v is i tar 
el plano de s i t u a c i ó n de la proyectada E x -
p o s i c i ó n colonial . 
A su paso por las c a ü e s se repit ieron las 
manifestaciones de s i m p a t í a . 
E n l a E x p o s i c i ó n colonial . 
M A R S E L L A 12. 
E l Presidente ha visitado el terreno aco-
tado para ins ta lar en é l la E x p o s i c i ó n co-
lonial , y h a colocado la pr imera piedra de 
la misma. 
D e s p u é s del acto h a pronunciado un dis-
curso. 
L u e g o hizo una e x c u r s i ó n por los barrios 
antiguos de Marse l la y v i s i t ó el hospital . 
E l p ú b l i c o te o v a c i o n ó continuamente. 
A l m u e r z o í n t i m o . 
M A R S E L L A 12. 
M. P o i n c a r é ha ofrecido un a lmuerzo í n -
timo, de unos veinte cubiertos, en la P r e -
fectura. 
rrri.i~i<ii-|-ir'•.Bi_-|_i.i.nr-ii.-r_r_i i i . 
Notos de hi camDQña. 
ij Servicio telegráfico. ESPAÑA EN AFRICA 
POINCARE, EN MARSELLA 
POB TETJBGEAPO 
L l e g a d a a l puerto. 
M A R S E L L A 12. 
M¡amentos anítes de Tae diez de l a m a ñ a n a 
comenzaron las sa lvas de a r t i l l e r í a . I n d i c a n -
do que estaba á l a v i s ta e l "Diderot", don-
de hace s u v ia je de l legada M . P o i n c a r é . 
E l remolcador " M a r i u s C h a m b ó n " sa le 
del puerto para t raer a l mismo a l buque del 
Presidente. A l observar s u sa l ida , todos los 
buques surtos en el puerto arbolaron las 
banderas. 
E l muelle, l leno fie gente á v i d a de presen-
ciar fe l legada de Poineaíré . 
A las diez y veinticinco e l remolcador 
atracó a l costado del muelle, en e l desem-
barcadero de L a F r a t e r n i d a d , pasando á 
fierra M. P o i n c a r é y M . P i c h ó n con sus 
respectivos s é q u i t o s . 
i m p e r á b a n l e s M. B a n d í n , minis tro de M a -
r ina; M. T h i e r r y , minis tro de T r a b a j o s p ú -
blicos; el prefecto del departamento, e l 
Ayuntamiento de Marsel la y las autoridades. 
L a s bandas de m ú s i c a tocaron L a Maree-
(less. 
E l p ú b l i c o ac lama á P o i n c a r é . B l momen-
to por todos conceptos merece la califica-
cióu de solemne. 
Desde el punto de desembarco e l Prea i -
dente y M. P i c h ó n montaron en un l a n d ó 
Á la cl'Aumont, t irado por cuatro caballos. 
A las diez y media llegaron a l palacio 
'y Prefectura, donde se c e l e b r ó una re -
Mpci6h de autoridades. 
Durante el viaje. 
M A R S E L L A 12. 
S e g ú n afirman M. P o i n c a r é y algunos de 
•»'.! a , c»mpaüant«Bi el v ia je de Cartagena á 
Mam^Iln ha sido f e l i c í s i m o . 
AI p-usar ol • ' D i d e r o f á la vista de las 
Baiccircs, el Presidente r e c o r d ó que cuando 
w a n i ñ o jago en aquella, costa. 
_ AI acercase á Marsella^ lo* submarinos 
SEÑALAMIENTO DE PAGOS 
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha dispuesto que por la Tesorería de 
la misma, establecida en la calle de Atocha, 15, 
se verifiquen en la presente semana, y horas 
desismadas al efecto, los pagos que á continua^ 
eión se expresan, y que se entreguen los va-
lores siguientes: 
Día 13. 
Pago de créditos de Ultramar, del señala-
miento especial establecido por Real orden de 
5 de Marzo del corriente año, facturas co-
rrientes de metálico hasta las pnesentadas el 
día anterior. 
Día 16. 
Idem de id . id. en metálico, hasta las pre-
sentadas el día anterior. 
Idem de id . i d . en efectos, hasta el núme-
ro 3.257. 
Día 17. 
Pago de créditos de Ultramar, reeonoeidos 
por los Ministerios de la Guerra, Marina -y 
esta Dirección general; facturas corrientes de 
metálico y efectos, hasta el núm. 82.500^ 
Día 18. 
Idem de id . en metálico, facturas corrientes, 
hasta el núm. 82.500. 
Idem de id . i d . en efectos, hasta el núme-
ro 82.500. 
Entrega de hojas de cupones de 1911, co-
rrespondientes á títulos de la Deuda amortiza-
ble al 5 por 100, hasta el núm. 8.862. 
Idem de títulos de la Deuda perpetua al 
4 por 100 anterior, emisión de 30 de Diciem-
bre de 1908, por canje de otros de igual renta, 
emisión de 31 de Julio de 1900, hasta el nú-
mero 26.797. 
Pago de carpetas de conversión de títulos 
de Deuda exterior al 4 por 100 en otros de 
igufaí ssata de interior, con arreglo á la lev y 
Real ¿ecreto de 17 de Mavo \ d de Agosto 
de 1898, hasta el núm. 32.411. 
H e m de títulos de la Deuda exterior pro-
sentados para la agregación de sus respecti-
yas hojas de cupones, con arreglo á la Real 
orden de 18 de Agosto de 1898, hasta el n ú -
mero 3.045. 
Idem de residuos procedentes de conversión 
de las Deudas coloniales y amortizable al 4 
por 100, con arreglo á la ley de 27 de Marzo 
de 1900, hasta el núm. 2.413. 
Idem de conversión de residuos de la Deu-
da, al 4 por 100 interior, hasta el núm. 9.939. 
Idem de carpetas provisionales de la Deu-
da amortixable al 5 por 100 presentados para 
su canje por sus títulos definitivos, con arre-
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 1901, 
hasta el núm. 11.139. 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 1900, por conversión de otros de 
igual renta de las emisiones de 1892. 1808 y 
1899, facturas presentadas y corrientes, hasta 
el núm. 13.738. 
Idem de carpetas provisionales, representa-
tivas de tí tulos de la Deuda amortizable al 
4 por 100 interior, para su canje por sus tí-
tulos definitivos de la misma renta, hasta el 
núm. 1.489. 
Pago de títulos del 4 por 100 interior, emi-
sión de 31 de Julio de 1900, por conversión do 
otros de igual renta, con arreglo á la ReaJ 
orden de 14 de Octubre de 1901, ha^ta el n ú -
mero 8.689. 
Reembolso de acciones de Obras públicas y 
carreteras de 20, 34 y 55 millones de reales, 
facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de 1883 y antorioros. 
Pago de carpetas ó interósea de tofla clase 
de Deudas del semestre de Julio de 18H.'; v 
anteriores á Julio de 1874. reembolso de tí-
tulos del 2 por 100 amortizados en todos los 
sorteos, facturas presentadas y corrientes. 
Entrega de títulos de 4 por 100 amortúsa-
ble, hasta el núm. 1.489. 
D E T A X í T E U 
L a epidemia en A l c á z a r . V a r i o s atacados. 
T A N G E R 12. 18,10. 
Comunican de A l c á z a r que c o n t i n ú a n las 
invasiones de la enfermedad infecciosa de-
c larada hace d ías . 
H a y varios atacados, aunque no de gra-
vedad. 
Se practixsan medidas h i g i é n i c a s rtnara 
combatir la e p ó d e m i a . 
C a ñ o n e o contra los moros. 
Ayer , varios grupos de rebeldes intenta-
ron robar el ganado que l levaban varios 
moros amigos á las posiciones de Cuesta Co-
lorada. 
No consiguieron su objeto, porque la A r -
t i l l e r í a de dichas posiciones d i s p e r s ó á los 
malhechores , c a u s á n d o l e s algunas bajas. 
A g r e s i ó n de los rebeldes. 
A y e r tarde real izaron los moros una nue-
va agT»ea46n á las posiciones del zoco de 
Ttetatza, c a u s á n d o n o s tres muertos y un he-
rido. 
S a l i ó una columna al mando del general 
Si lvestre, consiguiendo dispersarlos, c a u s á n -
do*es a l mismo tiempo bastantes bajas. 
Hoy re ina tranqui l idad. 
Osequio á los soldados de Tiaraohe. I n -
dulgencias. 
H a n llegado las flores de Va lenc ia y G r a -
nada , obsequio á los soldados de L a r a c h e , 
hecho por las damas granadinas y por e l 
ferviente c a t ó l i c o valenciano Sr. Bhister. 
Igualmentie, han recibido aquellos heroi-
cos soldados indulgencias de los e x o e l e n t í -
simos s e ñ o r e s Nuncio de Su Santidad, A r -
zobispo de Zaragoza y Obispo de S ión . 
D E C E U T A 
y Lflegados á esta plaza. 
C E U T A 12. 19,10. 
H a n llegado a esta plaza el general del 
R « a l , para ver á su hijo L e ó n , teniente de 
las mi l ic ias voluntarias de Ceuta , herido 
en el combafce del va-De del Al to A s m i r ; e l 
coronel de Ingenieros Sr. Garc ía Roure , que 
viene á onganizar el servicio de a u t o m ó v i -
les para la c a m p a ñ a y montar uua e s t a c i ó n 
r a d i o t e l e g r á t i c a en T e t u á n , que comunique 
con Madr id , y el c a p i t á n , de Es tado Mayor 
D. J o a q u í n Martitegui . 
J u r a de l a bandera. 
E n e l cuarte l de Ribel l in i j u r ó ayer fi-
delidad á la bandera el teniente auditor don 
Angel Manzaneque, recientemente incorpo-
rado á esta a u d i t o r í a . 
V í v e r e s . 
E l vapor "Mi l lán C a r r a s c o " ha llegado 
hoy procedente de Sevil la, con cargamento 
de v í v e r e s . 
A R i n c ó n de Medik m a r c h ó esta m a ñ a n a 
ven convoy con 12.000 raciones de pan y 
•otros v í v e r e s . 
L o s o o m e r c á a u t e s . 
Los coroerciani.es sp lamentan de que la 
m a y o r í a de los buques que antes fondea-
ban a q u í lo hagan ahora en R í o Mart ín , 
con mucho porjuicio para los intereses de 
dichos comerciantes. 
I>H] M E L I L L A 
£ E l zoco E l H a c h . 
M E L I L L A 12. 20,10. 
Se ha verificado, s in novedad, el zoco E l 
H a c h , de monte A r r u i . 
Asis t ieron fuerzas dr Z o l u á u , T a u r i t y 
Nair i ch , que luego regrosaron á sus posi-
ciones. 
l ias Aduanas . 
E n la fecha acordada, se e s t a b l e c e r á n los 
puestos de Aduanas en Nador y Y a z a n e m . 
L o s franceses y los i n d í g e n a s . 
S e g ú n informes moros, procedentes de 
Uxda, en B a í n el U i da n se ha concentrado 
una h a r k a de 4.000 infantes y 3.000 j ine -
tes, para oponerse a l avance de los franceses. 
E n las kabi las de H a j a n a b r a n e s y H a z a r a 
se han elido cartas pidiendo la inmediata 
f o r m a c i ó n de harkas para impedir dicho 
avance. 
E s t e se proponen real izarlo los franceses 
•por e l Muluya , hacia la a lcazaba de M'Sum 
y hacia Be la l i . 
C i r c u l a e l rumor de haberse l ibrado un 
combate entre las tropas francesas y los 
h a r k e ñ o s de Guers i t , mandados por el caíd 
Muzuma. 
Los moros dicen que este ca íd m a n d ó ase-
sinar a l c a í d S id i E l ineaqu i , cuya muerte se 
c o n f u n d i ó con l a del Crequ i tL 
L a sexta de regulares. L a A d u a n a marroquL 
M E L I L L A 12. 
151 m i é r c o l e s m a r c h a r á á Ceuta y T e t u á n 
la sexta c o m p a ñ í a de fuerzas regulares, or-
ganizada hace poco. 
L l e g ó , relevada de Alhucemas y del Pe-
ñ ó n , una c o m p a ñ í a del b a t a l l ó n de T a l a v e r a . 
E J d ía 13 se abr i rá la A d u a n a m a r r o q u í . 
Se e s t a b l e c e r á n dos oficinas, una en Nador 
y otra en Yazanem. 
L a C á m a r a de Comercio ha obsequiado 
con un banquete á su presidente, D. Pablo 
Val lesea, con motivo de las gestiones que 
r e a l i z ó en Madrid en pro de los intereses de 
Malil la. 
D E O A I H / 
Sa l i \f Lyautey . 
C A D I Z 12. 
H a saKdo para Marruecos el residente ' 
f r a n c é s , general Lyautey . 
Marcna á bordo del buque f r a n c é s "Cas-
mau". 
Un numeroso p ú b l i c o p r e s e n c i ó desde el 
muelle la sa l ida del general Lyautey . 
E l crucero acorazado "Jules F e r r y " ha 
fondeado á lo ú l t i m o del puerto, por traer 
algunas a v e r í a s . 
D E V A L E - N C I A 
A Larache . 
V A L E N C I A 12. 
H a n salido para L a r a c h e 23 soldados de 
A r t i l l e r í a de esta g u a r n i c i ó n . 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
" L A R A C H E 12. 
Teniente coronel seguudo jefe Estado 
Mayor á ministro G u e r r a : 
Comandante general , desde A l c á z a r , me 
ordena participe á V. E . que sobre recono-
cimiento practicado hoy en Yebe l -Habi l por 
media c o m p a ñ í a que, con parejas de fuer-
zas i n d í g e n a s , ¿al ió al efecto de posi-
c ión A r k i a ; hizo p ferlda fuerza, apoya-
da por su A r t i l l e r í a , dos muertos al enemi-
go y le c o g i ó 2ó roses vacunas, regresando 
sin novedad á la p o s i c i ó n . 
E s t a tarde ha fondeado en este puerto el 
transporte "Almirante Lobo", que h a b í a lle-
gado esta m a ñ a n a á A r c i l a , donde tuvo que 
zarpar, por mal estado mar. 
R e g r e s ó de Zelata, s in novedad, colum-
na que m a r c h ó á dicha p o s i c i ó n esta ma-
ñ a n a , con relevo efsetuado de la guarni -
c ión este destacamento. 
Hoy ha fallecido en hospital A r c i l a sol-
dado W a d - R á s L u i s Mona Casti l lo . 
Sin m á s novedad." 
te, si reuniese las extraordinarias condiciones 
que el premio representa; uno, a l aparato 
meteorológico nuevo más importante que opte 
al premio, en las condiciones indicadas, y uno, 
al aparato ó trabajo de investigación geológi-
ca mejor que eoocurra, reuniendo los singu-
lares méritos que suponen esta clase de pre-
mios. 
Para conceder los grandes premios, será in-
dispensable el voto unánime de todos los in -
dividuos que constituyan el Jurado calificador. 
Para la adjudicación de los premios restan-
tes bastará tener mayoría de y o tos del Ju-
rado. 
Los premios extraordinarios, si los hubiere, 
serán también adjudieados por el Jurado, con-
forme á las condiciones que marquen los do-
nantes, de acuerdo con la Comisión organiza-
dora de la Exposición. 
El Jurado de la Exposición se compondrá 
por cada uno de los países que eoncurran y 
tengan personal bastante de congresistas para 
eQo. de dos médicos hidrólogos, un químico, 
un ingeniero ó profesor dedicado á estudios de 
Climatología, un geólogo, un industrial, dos 
representantes del Bureav internacional de los 
Congresos de Hidrología. Climatología y Geo-
logía, y el presidente y el secretario general 
del Congreso. 
A los países qne concurriendo á la Exposi-
ción no tuvieran número bastante de congre-
sistas para oobrir todos los puestos que les 
corresponda en el Jurado, se les designará re-
presentantes de países que no conajjran á la 
Exposición, hasta completar el número.^ La 
propuesta de Jurado se hará por la Comisión 
organizadora y su nombramiento se acordará 
en la sesión inaugural del Congreso. 
Este Jurado se dividirá en secciones, una 
para cada fjran premio, formadas .por las per-
sonas de competencia especial en las materias 
de que se trate, cuyas secciones propondrán ' 
á los que hayan de ser agraciados con los pre-
mio? ó declararán desierto el premio en su ca-
so. Los representantes del Bureau internacio-
ual y el presidente y el secretario del Con-
greso seniii vocales natos de todas las seccio-
nes, pero no tendrán derecho á votar más que 
en sesiones del Jurado en pleno. Las propues-
tas de premio, aunque parten de las seccio-
nes respectivas, figurarán hechas por todo el 
Jurado. 
La Exposición estará abierta todos los días 
desde las ocho de la mañana hasta las seis 
de la tarde, reservándose la Comisión la fija-
ción de otras horas. 
La entrada personal costará una peseta to-
dos los días, hecha excepción de los siguien-
tes: 
El día de la inauguración hasta después de 
terminado dicho acto. A l acto de la sesión 
inaugural el pública sólo podrá é'oncufrir pór 
invitación. 
Los domingos restantes ha^ta lá clausura 
de la Exposición, costará la entrada 25 cén-
timos. La Comisión se reserva el derecho de 
alterar estos precios. 
La Comisión fijará algunos días de entra-
da gratis para d núblico. 
^ — 
L O S BALKANES 
POlí T E L E G R A F O 
Albaneses y montenegrinos. 
C E T I Ñ A 12. 
E s t a m a ñ a n a numerosos grupos de alba-
neses atacaron á las tropas moutenegrinas, 
sobre todo el frente de Gaus in je á Diako-
vitza. 
E l combate c o n t i n ú a , siendo considerables 
las p é r d i d a s por ambos bandos. 
Cambio de Tratados . 
C O N S T A N T 1 N O P L A 12 
E s t a tarde los delegados b ú l g a r o s fue-
ron á la Subl ime Puerta , donde tuvo lugar 
el cambio solemne de los Tratados de paz 
ratificados. 
Signen los combates. Nombramiento diplo-
m á t i c o . 
P A R I S 12. 
Asegiirause que entre las regiones de Ipeck 
y D j a k o v a se han trabado nuevos combates. 
L o s montenegrinos han sido derrotados. 
L o s albaneses se han apoderado de la 
por mi l razones importante p o s i c i ó n de Bo-
tonim. 
— ' • L ' E c h o de P a r í s " publica un telegra-
m a de San Petersburgo, s e g ú n el cual Me-
rikta-bey ha sido nombrado embajador de 
T u r q u í a en San Petersburgo, en s u s t i t u c i ó n 
de T u r k a n - p a c h á . 
^*^~^*i'<*i'iii"'iii'ii*i~r~inri<»»~>ini»irwriiiiifi1j—inn n i - mi u.omáwn 
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D E Z A R A G O Z A 
L A HUELGA DE T R A N V I A R I O S 
POR TELBGRAK) 
So plantea el conflicto. E l fracaso de las 
autoridades. L o s servicios. 
Z A R A G O Z A 12. 20,15. 
F r a c a s a d a s las gestiones que h a c í a n las 
autoridades para c o n j u r a r la huelga de 
tranviar ios , é s t o s la plantearon esta m a ñ a n a , 
abandonando todo el trabajo poco d e s p u é s 
de haberlo comenzado. 
Se han encargado de los servicios los sol-
dados de Ingenieros. 
E n las plataformas de los coches van pa-
rejas de soldados de I n f a n t e r í a para evitar 
que los huelguistas intenten in terrumpir la 
c i r c u l a c i ó n . 
E l conflicto se considera de muy di f í c i l 
s o l u c i ó n . 
L a s autoridades se proponen conferenciar 
eeta noche con la C o m i s i ó n de huelga y los 
representantes de la C o m p a ñ í a , para ver si 
logren que se resuelva pronto este gravo. 
conJiicutv 
se hal lan muy excitados. 
D E S T I N O S 
Oficina* militareis. 
Escribientes de primern ríase: D. José Mar-
tí Alba, de la Subinspec úón de las tropAs dé 
la tercera región, á la CapitanÍH '-¡vneral de 
la segunda; D. Francisco Melendro Vaides, de 
la Dirección general de Cría caballar y Re* 
monta, al Gobierno mililar de Palcncin; don 
Antonio González Rui/., axendido. dr este 
Ministerio, al mismo; D. Manuel Pero/. Xú-
ñez. H^cendido. de la Q&pitahía general de la 
se: I • i - i MI. á la misma. 
/ ' rít irútes dr. segunda clase: T). Casimi-
ro Kcruández Bandín, de la Capi tanía gene* i 
ral de la quinta región, á la Subiuspección de" 
las i ropas de la tercera ; D. Laureano San-
juán López, del Gobierno mililar y Subías-
pección de Tenerife, en plaza de escrilnenle 
d,' primera clase, á la ("apiianía general de la 
secunda, región; D. Knrique Dolz Omedes. de 
la Subinspección de las tropas de k segunda 
región, al Gobierno militar de Huelva; don 
Jaime Femándey, de Alba y Min^orance, de 
la Capitanía sreneral de la segunda región, á 
la Subinspección de las tropas de la misma; 
D, Justino Bordallo Cuadrado, de este M i -
nisterio, á la Dirección general de Cria caba-
llar y Remonta; D. Miguel Orozco Mari , de 
la Capitanía general de la segunda región, á 
este Ministerio; D . Antonio Asease Bunuel, 
de la Capitanía general de la segunda re-
gión, á la de la quinta; D . Ignacio Librada 
Rubio, de nuevo ingreso, brigada del batallón 
Cazadores de La Palma, 20, al Gobierno mi-
litar y Subinspección de Tenerife, en plaza 
de escribiente de primera clase; D. Jenaro 
Mustieles Zafra, de nuevo inírreso. brigada 
del regimiento de Infantería de Mallorca, 13, 
á la Capi tanía general de la segunda región; 
D. Ernesto Carreras Remedios, de nuevo in-
gleso, brigada del regimiento Infantería de 
León. ."58. al Archivo general militar. 
POR TKI.EGRAKO 
Un e s c á n d a l o e n el t e a t r o . 
B A R C E LO XA 12. 
En el teatro Nuevo se produjo anoche un 
formidable escándalo, por el siguiente motivo: 
Terminada la representación de la revista 
Arriba rl telóii, el actor Sr. Montero, que fué 
muy ovacionado, salió al proscenio á recibir 
los aplausos de "los espectadores, á cuyas ins-
tancias tuvo que pronunciar algunas frases. 
El Sr. Montero dijo que la mitad de los 
aplausos que se le tributaban los dedicaba á 
su amigo Minuto, que se despedía hoy del 
público de Barcelona, y como un espectador 
gritara ¡abajo los toros!, se promovió un tu-
multo, que ahogaron los amigos de la fiesta na-
cional, imponiéndose y obligando á Minuto á 
salir á escena. 
A r r o l l a d a p o r e l t r e n . 
T'na anciana que atravesaba la vía esta ma-
ñana en el momento de pasar el tren de Mo-
lins. fué alcanzada por el convoy, que la dejó 
muerta en el aetn. 
Tno m i s . 
Hoy ha aparecido ol primer número del 
diario el Día Gráfico, que edita la empresa 
de L a Tribuna. 
Lerronx . 
Ha llegado a Barcelona el Sr. Lerrous. que 
ha reunido á la Junta de su partido para 
tratar de asuntos electorales. 
Lo« ferreristas. 
El mitin fenferista que los radicales de la 
Sociedad La Revuelta lian celebrado, ha sido 
un completo fracaso, asistiendo á él unos 
cuantos de los asociados. 
L a s huelgas. 
Continúa en igual estado la huele;! de fe-
rroviarios de la línea Manresa-Berga. 
Ds Instrucción píllioa 
N O R M A L E S 
Se nombra ¡profesor numerario de Ciencias 
de la Normal de Tarragona á D. Ricardo Ló-
pez Pérez. 
—Idem de Letras de la de Toledo á don 
Emilio Sauz Domínguez. 
—Idem de Letras de la de Alava á don 
Teófilo Sanjuán Bartolomé 
—Idem de Creúcias de 
D. José Bajo Ullivarri . 
•- -Idem de ('¡encias de la de Pontevedra 
D. Domingo Hernándex Méndez. 
—Idem de Ciencias de la de Santiago á d 
Daniel Cárretero Ríosalido. 
la de Logroño á i 
de Cieiicias de la Las Palm 
ii mm ifliimi 
DE 
i l O U l i filiA Y [lliTQlOGlil 
Rogamoe á nuestros suscriptores se s i rvan 
inanif estarnos las deticienciaft qne hallen 
en e l reparto del p e r i ó d i c o . 
i J L D E B A T E d e b e r á recibirse antes de las 
nueve de l a m a ñ a n a . 
L A E X P O S I C I O N 
Durante los días Iñ i 22. i'eeha de celebra-
ción del Congreso, se celebrará la Exposición 
internacional aneja al mismo. 
El espacio destinado á Exposición consta-
rá riel pabellón llamado Palacio de Cristal 
del Parque de Madrid, y del llamado de Expo-
siciones, del mismo Parque, ambos con v i t r i -
nas, mesas, armario;- ú otros muebles ó insta-
laciones especiales que deseen colocar los ex-
positores, y que podrán bacers - en espacio 
cedido por la Junta de Exposición. 
También podrán cederse terrenos para ins-
talaciones al aire libre, mediante condicioues 
especiales, que la Comisión fijará cu cada 
caso. 
Se concederán premios ordinarios y extra-
ordinarios, consistentes, los primeros, en me-
dallas de oro. plata y bronce, menciones ho-
noríficas, y seis firaiules premios, que serán 
medallas de oro especiales y diplomas en qne 
conste sn condición. Serán premios extraor-
dinarios los que ofrezcan los particulares, en-
tidades ó Corporaciones. 
Los seis gratules premios se podrán conce-
der: dos. á los establecimientos b ilnearios ó es-
taciones termales de mejores condiciones qne 
se inscriban en la E x p o s i c i ó n , si el Jurado 
calificador los declara merecedores de tan alta 
d i s t i n c i ó n : uno. al Sanatorio de clima mejor 
de los que coucurrau, si el expresadu Jurado 
cree debe adjudicarse; nno, al mejor aparato 
de inv^-Hgación f í a i c o - q u í m i o a que . a preien-
—Idem 
(Canarias) ;í. D. Miguel Costea Bernad. 
—Idem de la de Cuenca á D. Jul ián Rodrí-
i guez Polo. 
—Idem de Ciencias de la de Lérida á d;in 
¡ Juan Gomis Llambrás. 
—Idem profesora de Ciencias de la de 
i Cuenca á doña María del Rosario Clavijo y 
I Clavijo. 
—Se nombra auxiliar de la Sección de 
: Ciencias de la Normal de Maestras de Cá-
1 cores á doña Juana Hernández Alonso. 
D E R E C H O S P A S I V O S 
Clasificaciones acordadas: doña Dolores 
Llovera, maestra, de Puigreig, 612,50 pesetas; 
\ doña Antonia Gabachos, de Bollullos del Cou-
j dado, 980; D. Lucio Fuentes, de Mirueña, 
1472,50; D. Santiago Coca, de Herreros de 
: Soto, 600; doña Manuela F. Valcarena del 
Río, Villanueva y Geltrú, 1.100; doña Rosa 
Francisca Solans, Ribera, 437,50; doña Re-
! medios Hidalgo, 780; doña Tomasa Ponce, 
¡ Manganeses, 660; doña Inés Arahuete, Fuen-1 
j te de la Cruz, 375. 
Doña Rosa Gómez. Zalamea de ta Serena, \ 
j 880; D. José Pérez Daloas. 980; D. Juan i 
Jiménez Gri l . Clautar, 250; D. Alvaro Calza-1 
da, Navas de San Juan, 920; D. Juan A. O l i - ! 
A-er, Benialé. 312; doña Manuela Lozano, L o - ' 
I zoya del Valle, 472,50; D. Francisco Ucelay. 
Bermeo. 980: D. Jacinto Rodríguez. Cáoerés, I 
¡1.100; doña Filomena Torner Castejón Mone-1 
gros. 612.50 ; doña Raimunda Pueyu. ,\ 1 t>s. 560, 
D. Francisco Alonso Loracia, 55; D. Ja i - ' 
me Tugores. Sinen, 920; doña María M i n - i 
diñana, Maella. 6ti0; D. Antonio N emes. Tri-1 
¡güeros, 312,50; doña. Mercedes C e ñ u d a . Tor-1 
i navacas, 720; D. Telesforo Sáenz, Gh:aiia4a, | 
I 1.037.50; D. Antonio López. Burgos. 1.380)] 
\ doña Antonia Julián Lapuente. Biscarruets 
1600; Di Juan Fernández del 
jbOO; O. Julio Pellicer. Huesea, l .mt ) ; doña 
Laura Cabrera, Esearabajosa, 600. y D. Ma-
nuel Brey, Caatro, 660. 
P B . V S I O N E S GGNCEDBDAS 
A doña Francisca Rodrígutó, viuda de Tas-
CÓn, 250; á dona tni^loia Navarro, liuér-
fana, 330: á doña Carmen Komeu. viuda de 
¡Pas tor . 383.32: á doña Catalina Casado, huér-
I fana. 548..'»2: á doña Paula Burgués, viuda 
: de Posta. 2^o.32 : á ddtta -luliana González, 
i viuda de Moreno, lül .Wi: á doña Josefa San-
tiago, viuda de Martín, 920: á doña 
E S P A Ñ A 
A L D I A 
POB TELEGTEAJO 
Detenidos en l ibertad, 
B I L B A O 12. 
H a n sido puestos en libertad provisional 
los ja imis tas detenidos recientemente, COD 
motivo de la m a n i f e s t a c i ó n en favor de Ale-
mania. 
E J diputado á Cortes S r . Sa laberry ha te. 
legrafiado a l vicepresidente de la C o m i s i ó n 
provincial , a n u n c i á n d o l e que en las Corte* 
i n t e r p e l a r á a l Gobierno acerca de dichas del 
tenciones. . 
E l maestro B r e t ó n , 
Z A R A G O Z A 12. 17,10. 
A c o m p a ñ a d o de uno de sus hijos', h a He-
gado, procedente da Madrid , e l maestro com-
positor D. T o m á s B r e t ó n , que d i r i g i r á a 
concierto que el d ía 17 se c e l e b r a r á en el 
teatro Circo , organizado por la A s o c i a c i ó u 
Bretoniana. 
Movimiento de tropas. 
V A L B N C I A 12. 
H a n regresado á esta capital las fuerzas 
del regimiento de I n f a n t e r í a de T e t u á n , 
que cubrieron la l í n e a con motivo del v iaj« 
regio á Cartagena. 
L a escuadra francesa. 
C A D I Z 12. 
E s t a m a ñ a n a l l egó la escuadra francesa, 
cambiando con la plaza los saludos de r ú -
brica. 
Componen la escuadra cinco acorazados, 
arbolando el "Patr ie" la insignia del v icea l -
mirante D e m e r o ü e s . 
A poco de fondear en la b a h í a rec ib ió la 
escuadra la visita del residente f r a n c é s en 
Marruecos, general Lyautey , quien a l m o r z ó 
á bordo del acorazado •'Patrie". 
T a m b i é n visitaron los buques franceses los 
exploradores gaditanos. 
Homenaje á A m é r i c a , 
O V I E D O 12. 
Se ha celbrado una r e u n i ó n magna en 
la D i p u t a c i ó n para acordar un homenaje á 
la A m é r i c a lat ina, n o m b r á n d o s e á este efec-
to una C o m i s i ó n , que p r e s i d i r á la marquesa 
de Arguel les . 
Con toda solemnidad, han sido descubier-
tas en la Universidad tres l á p i d a s en honor 
de tres bienhechores de dicho centro. 
Asist ieron el rector, los c a t e d r á t i c o s y 
todas las autoridades. 
E n contra de una industr ia . 
B I L B A O 12. 
Se ha celebrado una m a n i f e s t a c i ó n en el 
barrio de la L u c h a , con cierre de tiendas, 
con»o protesta contra una fábr i ca de á c i d o 
s u l f ú r i c o instalad recientemente, y cuyo 
i'uneionaraiento estima perjudic ia l el vecin-
dario. 
E l gobernador ha ordenado la suspen-
s i ó n de la fábr ica , a p o y á n d o s e en la ley de 
Sanidad, mandando al mismo tiempo fuer-
zas, por temor á d e s ó r d e n e s . 
L a Sociedad ha recurrido contra tal acuer-
do, por entender que dicha industr ia fun-
ciona sin peligro. 
Mit in minero. 
B I L B A O 12. 22,10. 
E n el f r o n t ó n de A l e n , de la zona, de 
Sopuerta, se ha celebrado un mit in mine-
ro, en el que q u e d ó acordada la v o t a c i ó n 
del tipo de salario " m í n i m u m " , , que se re-
c l a m a r á á la C o m p a ñ í a Tab ló . 
E n t r e los oradores ñ g u r a b a P e r e z a g u á . 
T a m b i é n se ha celebrado en la Arboleda 
un mit in do propaganda anarquis ta y s in -
dicalista. E l delegado de la autoridad inte-
r r u m p i ó varias veces á los oradores por 
los conceptos emitidos, amenazando suspen-
der el mitin. 
L o s toros de Miura . 
Z A R A G O Z A 17. 20,40. 
H a n llegado ya, habiendo sido desenca» 
jonados, los toros de la g a n a d e r í a de Miura 
que se han de l idiar en esta P laza durante 
las ferias. 
Los aticionados que los han visto hacen 
grandes elogios de la estampa y presenta-
c i í n de los animales, que dicen e s t á n muy 
bien criados. 
Carter i s tas detenidos. 
Z A R A G O Z A 12. 21. 
L o s aeentes de P o l i c í a han dado una ba-' 
tida. deteniendo á 30 carteristas y t imado-
res conocidos, que h a b í a n venido á "traba-' 
j a r " aprovechando la afluencia de f o r a s t í 
ros. 
\ u e v o semanario. 
Z A R A G O Z A 12. 14,30. 
Hoy ha salido un nuevo semanario tradi-
cioualista que lleva por t í t u l o " E l Pensa-
miento A r a g o n é s ' . 
P a r a el p'mal de F igueras . 
F I G C E R A S 12. 16,15. 
Hoy se reunirá la C o m i s i ó n mixta, for-
mada por representantes de los Ministerios 
de Grac ia y .Tustieia y de la G u e r r a y de 
los Ayun'a miemos de esta ciudad y da 
L l e i r s , con objeto de estudiar las mejora* 
que deben introducirse en la c o n d u c c i ó n y 
S i t t f l b n e l ó n oe aguas á la p r i s i ó n centra! 
establecida en el castillo de San F e r n a n d o , 
cuyas aguas proceden del manant ia l da 
L l e i r s . 
E l repre: ntante del Ministerio de Gracia 
y Just ic ia es ei ingeniero D, Lorenzo de la 
T e j e r a , que l l egó anoche. 
L A " E U S I T ^ N T E " 
• o • •• 
PARIS 12. 
VH'umonifé publica un artículo de Jaurés^ 
áirieridó que la énfénté franco-española, tu» 
Río, Bolaños, j (tabe ser un elemento de intriga europea, ai 
ün acicate para las aventuras coloniales, sino 
qvie delje de ser y séra una garantía de paa 
y ije concordia; 
_ ' — 
TEATRO DE LA PRINCESA 
L a s^eunrla y tercera r e p r e s e n t a c i ó n dé 
"jAlroá triunfante", el drama de Benavente, 
"llsnaroo ayer esté teatro de un p ú b l i c o ' t a n 
¡numeVoso como distinguido, que a p l a u d i ó 
con ejitualasra > 1« labor ar t í s t i ca de ttosarlo 
Muría pino, que fue muy bien secundada por to-
S á n c h e z que, por india-
•fíO. ita Robles d e s e m p e ñ ó sa 
alíO muy airosa de su cometido, sien-
ñq ;uí-;an iiiité celebrada. 
!> ' taftana se d a r i n las ú l t i m a s repr*. 
sen""; lenes tan aplaudida obra. 
Kl miércoles 15, romo hemos anunciado, 
estreno de "Mlrandolltiá*'. 
i F . Hernández, huérfana. 360; á doña Bernar-jdos sus artistas. 
1 dina Martín, viuda de Vpga, 208,32; á doña La señorita Dora 
! Dolores Carrascal y befínanas, hüérfantóvLposici(^ de la 
'(v)3,32: á doña Juliana Gómez, huérfana. 1 
1333.32; á doña Valentina Pablos, viuda de 
Hernández, 360; á doña -loseta Sánche¿, viu-
|da de Alba. 315: á doña Inés Presria. viuda 
'de Pérez. 280,32; á doña Dolores Batiera, 
huérfana 3(j0: á doña Dolores Pares, huérfa- j -
^ua. 480; á doña Encamanói , Corbata v ber- r H n í ^ R i t f O a mr r u i > « 
• mana, huérfanas. 385; á doña Peí ra Quintero. X L L A l Ü F I l A W O A N L11 £ Z 
viuda de Hernández. 360: á doña Carmen An- i 
I drés, viuda de Contreras. 366,66; á doña i 
! Francisca Cereijo. viuda de Vícero. 256.66; I 
ja doña Pilar Garres y hermano, huérfanos. 
S 208.32: á doña Remedios Pastor, viuda de 
Piá. 250. 
A doña Rosa Quinta, viuda de Gama, 
133*32; á doña Guadalupe Ran, viuda de Ba-1 
llod. 275; á doña Esperanza Izquierdo, viuda! 
de Pucbades. 653.32; á doña Valentina Antón, , 
huérfana, 291,66; á doña Asrapita Moreno,; 
huérfana. 270; á doña Bal tasara de la Torre, j 
viuda de C h a c l i e i n . 291,66; á doña Consuelo' 
y Carmen Abad, huérfana. 104.Ki : á doña J ó - i 
vita y Pastora Roig. huérfana. 100, y á do-
ñ a Herencia y Miíruei Sautia£o, huérfanos, 
238J32.'-- ? * > 
Sohre la car ta de P a r í s . 
E l ex c a p i t á n S á n c h e z ha dirigido u a t 
instancia al Consejo Supremo de G u e r r a y 
Marina , solicitando que se practiquen di l i -
gencias con motivo de la carta famosa ev 
la que tres sujetos a n ó n i m o s se confesaban 
autores de la muerte de J a l ó n . 
Otrq o í r e c í m l c n t o á S á n c h e z . 
Manuel S á n c h e z ha recibido otra c a r i a 
de un matrimonio o f r e c i é n d o l e prohijar i 
uno de sus hijos n e q u e ñ o s , á ser posible la 
h i ja . | 
B l ex cap i tán ha contestado al raagná^. 
mo matrimonio que no c e d e r á la p e q u e ñ a 
hasta que los varones no e s t é n 
por personas de g a r a n t í a s . prohijadot-
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L o s d é b i l e s , conralecientes. a n é -
micos é inapetentes, se curan con 
: : el t ó n i c o por excelencia : : 
V C ^ M £k del <loctor 
V*^"** A r í s t e g u i . 
T O R O S 
Y T O H E R O S ikl CORRIDAS 
DC m u m a EN MADRID Y P R O V i N C I A S 
Gallo, que sale con ganas de sacarse la es-
pina del anterior, realiza una faena de mu-
leta efectista, que se aplaude, pero que en 
sí no tiene nada de particular. 
Entra á herir, y señala un buen pinchazo. 
Sigue toreando de muleta muy cerquita, 
pero bailarín, para otro pinchazo delantero! 
Más pase?, para otro pinchazo malísimo. 
El toro se acuesta, y Rafael oye otra gran 
pita. 
E R Z E S O M A X U E 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
Matadores: Rom bita, Machaquito y Gallo. 
Toros: seis de la señora v iuda de 
J o a q u í n Murube. 
Ka la Plaza, á la hora fijada para que dé 
priflcipo la corrida, hay un lleno completo. 
Pos aiicionados de verdad, es decir, los que 
chanelan de estas cosas, han acudido hoy al 
circo taurino á ver por penúltima vez al 
rev del toreo. Conste así. 
Cuando [a$ cuadrillas hacen el paseo, sue-
fri una ovación enorme en honor de Ricardo, 
v iQUf-hó? pitos para el Gallo. 
M toro 
PBIMRRO 
Atienda por Diana, negro, bragao, señala-
do con el núm. 72, gordo y muy bien puesto 
dn herramienta*. 
Ricardo da dos lances muy paraditos, y el 
loro se «aja. 
El bicho, acudiendo desde largo, toma cin-
co puyazos, demba en cuatro y mata un 
penco. 
Los maestros hacen verdaderas filigrana? 
«sn la serie de quites, escuchando los tres 
andes ovaciones. 
Entre Morenito y el Barquero cuelgan los 
pare? de. reglamento muy requetebién. 
Bombita brinda y se dirige al bruto. 
El excelentísimo Sr. D. Ricardo Torres 
Rsina. realiza con la muleta una faena su-
periorísima. intercalando durante ella pases 
de molinete, de pecho y naturales, todo ello 
ejecutado á dos palmos de los pitones. (Gran 
o \ ÍK.ÍÓII.) 
C'nando el bicho se pone en condiciones, en-
tra ; ' i matar, como los buenos, metiendo dos 
leiciot de estoque en sitio que resulta algo 
delantero. (Ovación.) 
Sigue pasando de muleta, siempre artís-
tico y valiente, y al hilo de las tablas, vuelve 
¿ enriar, metiendo medio estoque en todo lo 
¿ l o . 
El toro muere y Ricardo escucha una gran 
oración, 0 
S BOTADO 
Tahprnpro, cárdeno, bragao, más chico y 
con menos pitones que el anterior. 
.Machaquito se abre do, capa y endirga tres 
verónicas muy buenas, que se aplauden. 
Cinco veces acude el animalito á las plazas 
montadas, derribando en todas, pero sin pro-
ducir ninguna baja en las caballerizas. 
Quitando vemos buenas cosas, sobresalien-
do un gran quite de Machaco. 
festéj después, coge los garapullos y cambia 
\w par. pasándose sin clavar. Cita de nuevo, 
v los cuelga al cuarteo, superior; sigue con 
«»;:o magnífico, y cierra el tercio con otro es-
tupendo. 
Macha-co. de morado y oro, empieza con un 
üafie cambiado clase extra., después tres natu-
rales, archidespampanantes, y luego uno de 
pecho perdiendo la muleta. Pide otra y con-
tinúa pasando, metido materialmente entre 
los pitones. Entra á matar y señala un gran 
pinchazo, saliendo rebotado. 
Sigue colosalmente trasteando con la flá-
mula, y nuevamente vuelve por uvas, me-
tiendo un estupendo volapié, que mata como 
el rayo. (Gran ovación y vuelta al ruedo.) 
TEBCEEO 
Continúa^ la ovación á Machaco. 
Amoroso, negro, zaino, áe bonito tipo y 
con pitones. 
Gallo torea po* verónicas y navarras con 
gran movimiento de pinreles, aplaudieodose-
íe,, no obstante. 
¿ m o r o s o acepta seis puyazos, derriba en 
«natro ocasiones y despena dos jacos. 
Ricardo y los dos Rafaeles están activísi-
Bios y valientes en los qtrites, 
Blanquet cuelga medio par bueno; sigue 
Posturas con un par abierto feo, y termina el 
primero muy maL 
Rafael Gómez, Gaflo, emplea con el trapo 
rojo una, faena sosa, aburrida é incolora, para 
mi pinchazo malo en el cuello. Más pases, 
ó n llegar n i haoer nada digno de aplauso, pa-
ra, otro pinefaazo malo, echándose fuera y otro 
m la misma fiama. 
Un intento de descabello (pahuas guasonas, 
pitos y cencerro), otro, oteo y acierta por 
Enorme gritería y pefieion de oreja en 
ékunga. 
CÜ1EÍEO 
Chivato, negro, zaán©, feio, de bonito tipo y 
alto de agujas. 
Bombita da unos lances buenos, y se le 
aplaude, 
* Cua.tro varas toma el de Murube, voltea en 
ios y mata un penco. 
En la serie de quites, n i uno solo merece ci-
tarse. 
Los niños de turno, que son Barquero y Pa-
tatero, cumplen nada más en este segundo ter-
cio. 
Ricardo brinda, á un amigo que ocupa una 
barrera del 2, y sale á los medios. 
La faena de muleta que hace este enorme 
torerazo es de esas que jamás se pueden ol-
vidar. 
Está el hombre temerario de puro valiente 
y da pases de todas las mareas, que se ova^ 
cionan de verdad. 
En los tercios del 3 entra á matar, aga-
rrando una estocada hasta la bola, un po-
quito baja, que mata en el acta (Ovación y 
vuelta al ruedo.) 
QUINTO 
Dinamito, negro, saíno, sacudido de carnes 
y bien colocado de armas. 
Después de dos capotazos de Machaco, el 
kieho toma la primera vara. A l quite, el de 
Córdoba. Tres puyazos más, otros tantos ca-
ballos muertos, y á banderillear. 
Entre Triguitos y Cantimplas dejan tres 
pares y medio de rehiletes que se ovacionan. 
E N B A R C E L O N A 
Despedida de Minuto. 
B A R C E L O N A 12. 
GACETA* \SUCESOS 1 1 -
S U M A R I O D E L D L \ 13 Arrollaido por un t r a n v í a . 
Presidencia.—Real decreto disponiendo se j E n el paseo de la CatíLellana, p r ó x i m o á 
reanuden las Cortes el día 25 del mes ac tua l ¡ ** calle Fernando el Santo, fué arrollado 
fTsíado.—Reales decretos nombrando «aba- êr' á Jf8/«is de la tarde, el cochero Mar-
c o s gran cruz de J a Real v ^ ^ r ^ t e r n t s n ú m - 2 3 4 , ipód 
•Jonduoirio á la Casa de Socorro corres-
pondiente, ü é curado de una herida grave 
en la caneza y d« alcoholismo agudo. 
^ E l herido fué llevado a l Hospital provin-
cial , donde i n g r e s ó en grave estado. 
E l conductor del t r a n v í a q u e d ó detenido. 
Caída grave. 
L u i s Als ina F e r n á n d e z , de trece a ñ o s de 
exlad, c a y ó s e en al calle de B r e t ó n de los 
Herreros , yendo corriendo, o c a s i o n á n d o s e la 
Ueros 
den de Carlos I I I á D. Enrique Trénor Moa 
tesinos, conde de Montor.nés, y á D. Francis-
co de A s í s A r i a s Dávila Matheu y Berualdo 
de Quirós, duque de la Conquista. 
Guerra.—Real orden disponiendo se de-
vuelvan á D, Jaime Valcárcel y Ui l Ossorio 
500 pesetas de las 1.000 que ingresó para re-
E n la Plaza Xueva se han lidiado to- j ducir el tiempo de servicio en filas, 
ros de Santa María , que resultaron blau-1 Hacienda.—Reai orden concediendo exen-
0Minuto. que se d e s p e d í a del púb l i co bar- 0ÍÓn del imp"eSt0 Su*. ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ " ? ' ^ ^ tibia ^ ^ d a . 
c e l o n é s , estuvo superior, cortando la oreja I t6**011*5 Jurídicas a í a v o r de los de la tunda-] Conducido á la Casa de Socorro del dis-
Gaona, regular y bien. j cion de doña L i b o n a Pérez Palacios, Escue la trito de C ü a m b e r í , fué calificado su estado 
Joselito, bien. I de San J o s é , en L a Lomba (Santander). | d6 Pr n ó s t i c o grave, pasando 1 paciente. 
Durante la corrida se p o s t u l ó á favor de i Instrucción púbhca y Bellas Aries . — Real i í ^ ^ 3 ¡Jj cl";a<io, á su domicilio, calle de 
la famil ia del c a p i t á n Abarro , que se m a t ó i 01.den reSolvieudo el expediente formado con ^ num-
hace d í a s al caerse del globo. i motivo de la 6levada p0r ei Registro! ÜB homore muerto. 
E n la P l a z a Vie ja . general de la Propiedad intelectual acerca del Eugenio F r í a s Zarzue la , de veinte a ñ o s , 
B A R C E L O N A 12. i si procede la inscr ipc ión de la obra t i tulada:^3 sido hallado muerto en su domicilio, ca* 
la P laza V i e j a se han corrido toros Aires de primaxera, traducida de una opereta i UeTf6 ,Moratiín' 20. 
austríaca y presentada por D . Doroteo B i - L r X ^ f t f n ^ á \ f Por 
/ . * . ^ l presentar las partes visibles del cuerpo niu-
rratua y Uarrona .guna l e s ión que pudiera considerarse como 
— O t r a aprobando la adaptac ión del per- causa probable de la muerte. 
E n 
de Arr ibas , siendo fogueado el cuarto 
Ensebio Fuentes , superior y bien, siendo 
muy ovacionado en su segundo, manso per-
dido. 
L a r i t a , regular y mal . 
Sa ler i . bien y superior. 
E l tercer toro s a l t ó la barrera y e n g a u c h ó 
al agente Avel ino Perle , a t r a v e s á n d o l e el 
muslo derecho. 
E n la e n f e r m e r í a calificaron la herida de 
mucha gravedad. 
E N V A L L A D O L I D 
Dos cogidas. 
V A L L A D O L I D 12, 
Toros sobreros de las corridas de feria. 
Montes I I , valiente; fué cogido por uno 
de sus toros, resultando con un puntazo en 
la mano y un varetazo en la pierna. 
Formal i to , superior: fué t a m b i é n zaran-
deado por uno de los bichos, resultando 
milagrosamente ileso. 
Caballos, siete. 
E N V A L E N C I A 
E l f e n ó m e n o y los otros. 
V A L E N C I A 12. 
Toros de Concha S ierra , mansos. 
Copao, superior; c o r t ó dos orejas. 
Belmonte, inimitable con capote y mule-
ta y mal con el estoque. 
Valer i to , bien; f u é cogido durante la l i -
dia del sexto, sufriendo un fuerte vare-
tazo. 
una tibia, dos dientes y el maxilar inferior. 
E s t a noche ha llegado á i ladv id en un co-
che especial puesto á su d ispos io ióu por la 
C o m p a ñ í a , y en la única camilla que se encon-
tró en Segovia, cedida también saiantemente. 
A l in t rép ido corredor le deseamos un pron-
to y completo restablecimiento. 
Agradecimiento. 
E l Jurado de 'salida y llegada, compuesto 
por miembros de la Directiva de la F . C . M . , 
nos ruega hagamos constar su profundo agra-
decimiento á los individuos de la Cruz R o j a , 
Guárala civil , peones camineros, y. en general, 
á todos cuantos lian contribuido al esplendor 
de la carrera, y muy especialmente á los que 
prestaron su desinteresado auxilio al corredor 
Mart ínez . 
" F O O T - B A L L " 
Con públ ico bastante numeroso se celebró 
el tan esperado encuentro entre ios primeros 
t i lu lpos del Atlhetic Club y Madrid F . C . 
Corresponde el saque á los atlheticos. qüe 
hacen una buena arrancada, que defiende I r u -
reta, lo mismo que la serie de shoots y otros j dan un total de 87,30 francos en una venta 
excesos que se permiten sus contrarios en su i de 26.000 francos. 
larga dominac ión . A partir de Junio , y á causa de los ca-
E l Atlhetic sigue dominando, haciendo Prast lores, hubo un quebranto de 83 franco» . 
el ataque madri leño de manera colosal contra UT1 Producto total de 4.311. 
r , í i i i M . F e r t v da como complemento el st-L a s tuerzas se ¡srualan bastante, y ambos • ' ¿ , ^ w „ r . J ¿ J " . guiante balanr-o de un gall inero. team* $e a tácan y defienden mutuamente, so-J B] BOEIO NÚM 250 TENÍA EN 1 DE ENERO 
bresaliendo en la detensa Pérez c Irureta . 
de 0,10 por huevo 6 1,20 por docena. 
E n Febrero se d i s t r i b u y ó á razón de 0,07 
por huevo, y en Marzo a 0,06 por huevo. 
E n total los recolecto-es l levaron al do-
micilio social durante el semestre 265.000 
huevos. L o s gastos varios sumaron 4.000 
francos. E l producto bruto de las ventas 
f u é de 26.000 francos, d i s t r i b u y é n d o s e & 
los socios 22.000. 
E n este primer semestre q u e d ó amorti-
zado el p r é s t a m o de 1.500 francos. Así efl 
que los gastos g c n c a l e s , cuyo importe as-
c e n d i ó á t r?s c é n t i m o s por huevo, quedaron 
reducidos luego á dos c é n t i m o ? nada m á s . 
L a s Cooperativas para la venta do huevos 
tienen t a m b i é n sus p é r d i d a s . M. Ffcrty las 
hace constar; pero por ser tan p e q u e ñ a s 
puede c o n s i d e r á r s e l a s como una cantidad 
despreciable. Los datos que publica sobre 
este part icular son: 
E n el primer semestre hubo 2 35 hueves 
completamente perdidos, por valor de 22.30 
francos. Tuvieron t a m b i é n 2.600 huevos 
cascados, que se vendieron dos ó tres c é n t i -
mos m á s baratos que los otros, resultando 
la p é r d i d a de 65 francos. L a s dos partidas 
En el segundo tiempo domina el Madrid, 
y Sotero Aranguren tira dos corñérs magis-
trales. 
Sofero, que está jugando de una manera es-
tupenda, calca un centro, que Bernabeu (S.) 
sonal docente de la Escuela Industrial v de 
» i na • ¿ r? " Muerto en la C a s a de Socorro. 
Artes y Uncios de Zaragoza. L T-> , ,, 
_ . o i i u J i f E n la t a s a de Socorro de la L a t i n a fa-
F W ^ n í o . — R e a l orden aprobando los conta- i i e c ió . de enfermedad c o m ú n , á poco de in -
dores eléctricos tipos C B , D B , E B , F B , H B . gresar en dicho centro benéf ico , el a l b a ñ i l 
J B y A B , de la Casa Landis y G y r , de Zurich Ceferino Entuana le s F e r n á n d e z , de treinta 
(Suiza) , para corrientes alterna, mono, poli- ^ t re6 afios de edad, y con domicilio en la 
fás ica y continua. j Cuesta de las Descargas. 
— O t r a autorizando á D . Eugenio A m b r u s - | Lftt gracias de los chicos, 
ter para cambiar la denominac ión del conta-1 Cec i l ia R u i z . de v e i n t i d ó s a ñ o s , fué he- I convierte en gaai por medio de un zambomba 
dor de electricidad tipo D A , aprobado por j r ida en la cabeza con una piedra, que arro - ¡ zo imparable 
Real orden de 12 de Octubre de 1911. ¡ j a r o n varios chiquillos desconocidos que es-
— O t r a autorizando á la Compañía D e s ¡ t a b a n jugando en la calle de M é n d e z A l -
Compteurs Aron, de Levallois-Perret, de Pa- iva^0-
rís, para cambiar la d e n o m i n a c i ó n del eonta-1 ^ ^ ^ f 1 ^ ^ leonada á la C a s a de So-
dor de electricidad R I M ( B M 40), aprobado t u s í ó n en e T ' ^ L .f T1511^ 
o í j J J Vv ^ L J -.n-iA - i-1181011 en el globo del o.io derecho y de 
por heal orden de 12 de Octubre de 1910, 5 hemorragia en la c á m a r a anterior del mis-
de Septiembre de 1911 y 4 de Noviembre, mo de p r o n ó s t i c o reservado. 
76 gall inas; m a t ó 20, que le val ieron 60 
E l pubhco abuchea á Zuloaga por su peen- francos; c o n s u m i ó 300 huevos á 0,09 £ran-
liar estilo de cargas con la cabeza, y termina \ eos, ó sea 27 francos, y rec ib ió de la Coe-
ei primer tiempo sin haber logrado n ingún i perativa 358 francos, lo cual da para el ac-
equipo traspasar la meta contraria. WTO una suma total de 445 francos. E n e* 
de 1911. 
LOS C O N C E J A L E S D E PARÍS 
o 
E n el Asi lo de l a Pa loma. 
A y e r c e l e b r ó s e en el Asi lo de Nuestra 
S e ñ o r a de la Pa loma, el anunciado festival 
en honor del alcalde y los concejales de 
P a r í s . 
A las once y media llagaron é s t o s , acom-
p a ñ a d o s del alcalde y los concejales madr i -
l e ñ o s al Asilo, siendo recibidos por la banda 
y los exploradores de la Paloma. 
E n la explanada de la entrada h a b í a 
sido levantado un arco de follaje, con un 
letrero que d e c í a : " P a r í s , Madrid, Octubre 
de 1913", y en el campo del "'sport", otro 
semejante al primero. 
E n este ú l t i m o sitio h a l l á b a n s e 2.000 ex-
ploradores m a d r i l e ñ o s y 200 de las escuelas 
existentes en el As i lo , los cuales fueron re-
vistados por los al'caldes y concejales de P a -
rís y Madrid. 
A un toque de cornetas, i z á r o n s e las ban-
deras e s p a ñ o l a y francesa, á tiempo que la 
banda del Asi lo daba a l a're las notas de 
Marcha R e a l y del Himno f r a n c é s . 
D e s p u é s de esto, p r o c e d i ó s e á la planta-
c i ó n en e l pinar de 2.000 pinos por los 
asilados, y unos cincuenta cedros y abetos 
por los concejales franceses y e s p a ñ o l e s . 
L a s fiestas terminaron poco d e s p u é s de la 
una de la tarde. 
ADMIXISTRACION C E N T R A L 
Gracia y Justicia.—Subsecretaría.—Trasla-
dando Real orden del Ministerio de Estado 
en la que se manifiesta que el Gobierno de 
Portugal adopta La vía diplomática para la 
tramitación de Comisiones rogatorias relati-
vas á las infracciones previstas en el Conve-
nio para la represión de la trata de blancas. 
Marina..—Dirección general de Navegación 
y Pesca marítima.—Aviso á los navegantes. 
Hacienda.—Dirección general de la Deuda 
y Clases Pasivas.—Señalamiento de pagos y 
entrega de valores. 
Casa L. Diez Gallo 
Sus chocolates y c a f é s son los m á s pre-
feridos por todos. Costani l la Angeles, 15. 
X i ñ o heri . 
Estando jugando con unas cubas en la 
calle de F e r n a n d o el C a t ó l i c c a y ó s e al sue-
lo el n i ñ o de siete a ñ o s A m o n i o Perdigue-
ra Sanz, c a u s á n d o s e la fractura de la extre-
midad inferior del h ú m e r o derecho, de pro-
n ó s t i c o grave. 
D e s p u é s de asistido en la Casa de Soco-
rro correspondiente, fué trasladado el pe-
q u e ñ o herido á su domicilio, calle de F e r -
nando el C a t ó l i c o , n ú m . 8. 
DEPORTIVAS 
El partido se hace animadísimo, sucedién-
dose preciosas jugadas por ambas partes, vién-
dose el interés que tienen los rojos y blancos 
de empatar. 
Hay un buen shoot del Atlhetic, que Carcer 1 
para, y un pequeño lío que deshace Marcelo 
Bernabeu muy bien. 
Zuloaga tira un gran .S/ÍOO/ que para Carcer | 
de manera superior, siendo justamente ovacio- j 
nado, repitiendo Zuloaga y parando también, 
bien, Carcer. 
Con un verdadero lío en la puerta del Atlhe-
tic, salvando un tanto la Providencia.... y el : 
azoramieuto de los señores más inmediatos al 
goal, termina un partido que. por lo bonito y 
movido, ha dejado satisfechos á todos los afi-
cionados, demostrando lo inútil del esfuerzo 
empleado en buscar diversión más allá de las 
fronteras, cuando la tenemos en casa mejor y 
más barata. 
• 
Del Atlihetic, Zuloaga. Aspe, Muguruza (D.) 
. , , , . y Pérez, que defendió todo. 
C A R R E R A D E M O T O C I C L E T A S | y De] ¿ ¿ ¿ ^ Iraret(1, prast , Aranguren (S.y, 
Ayer mañana, á las ocho y media, se celebró ' que desarrollaron el verdadero juego, limpio, 
la carrera de motocicletas con fuerza libre, I preciso y artístico 
organizada por la Federación Ciclista Madri-
pasivo s ó l o hay 5 0 francos para la manu-, 
t e n c i ó n de las gallinas, ó sea un be»e f i c lo 
neto de 295 francos. 
E s de suponer que no todos los socios 
lia van obtenido resultados tan favorables; 
pero. de. todas maneras, las ventajas de las 
Cooperativas para 'a venta de huevos soa-
patentes. 
L o que hace falta es que nuestros cam-
pesinos y quienes tienen la o b l i g a c i ó n de 
e n s e ñ a r l e s hagan un ensayo, que á tan poca 
costa p o d r í a proporcionarles grandes venta-
jas , e v i t á n d o l e s el agio de los intermedia-
rios y acaparadores. 
NO TIC!AS 
L A S amas frescas que toman dia-
riamente Vino ONA, cr ían m á s robus to» 
los n i ñ o s . 
E n el Seminario Conc i l iar se c e l e b r a r á 
hoy lunes, á las diez de la m a ñ a n a , una 
solemne Misa de " R é q u i e m " , en sufragio 
del a lma del que fué d i g n í s i m o c a t e d r á t i c o 
de dicho centro docente, i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
don J o a q u í n Pér«z S a n j u l i á n , rector del 
R u r n Suceso y c a p e l l á n de honor de S. M. 
ConsnUa d© ojos. F u e n c a r r a l , 20, duplda. 
leña. 
m\m de l a mmm mwm 
L A S MODAS 
D o í ^ o de brevísimos días será publicada es-
ta hermosa revista, como órgano oficial. 
E l retraso sufrido ha obedecido á causas 
imprevistas, que serán bondadosamente teni-
das en cuenta por todas las personas que se 
apresuraron á proteger esta hermosa obra de-
bida á las iniciativas del Eminentísimo Car-
denal Aguirre, que trabajó con paternal soli-
citud hasta dejarla planteada. 
Hay fundada expectación por conocerla y 
deseos de. adquirirla; pero, como decimos, muy 
pronto serán satisfechos. 
Desde antes de la hora marcada, ya había 
en las inmediaciones de los Viveros bastantes 
aficionados, deseosos de no perder el menor 
detalle de tan interesante prueba,.que consis-
tía en 180 kilómetros de recorrido, con los 
puertos de Guadarrama y Navacerrada, ó sea 
Alba, optimista. uüa verdadera prueba para máquinas y corre-
E l Sr. Alba, que ayer no tenía noticias que ¡ dores, 
comunicar á los periodistas, les habló de sus A las ocllo y cuarenta y cinco dió Patricio 
impresiones personales, manifestando lo si- j Cuesta el primer pistoletazo, saliendo Oriols 
guíente: i y Colea; cinco minutos más tarde salen Cha-
— E l paréntesis que abrió el viaje de mon- j cón y Ricardo Martínez, que ostentan, respec-
sieur Poincaré, ha quedado cerrado, y han | tivamente, los números 3 y 4 ; sucesivamente, 
visto ustedes que hoy aparece en la Ga'ceLa el j de ciuco en cinco minutos, y por parejas, sa-
r . 
POB T F X E G R A F O 
BARCELONA 12. 10.20. 
F u la ' 'Gaceta" de ayer aparece la comuni-
c a c i ó n del jefe superior de Palacio , dirigida 
al presidente del Consejo de ministros, dan-
do cuenta de haber entrado en el noveno 
mes de su embarazo la Infanta D o ñ a Bea -
triz, r5pn.sa del Infante Don Alfonso. 
decreto convocando las Cortes. Es una nueva 
etapa que vamos á recorrer, y es una etapa 
de brillantes augurios, en la que todos ios sín-
tomas son de vida para el Gobierno. 
L o s conservadores de M á l a g a . 
Una Comisión de conservadores de Málaga 
ha llegado á Madrid, visitando al Sr. Maura, 
para tratar con él de acabar las discordias que 
dividen á los elementos malagueños que figu-
ran en el partido conservador. 
Candidatos socialistas. 
leu el núm. 5, Gregorio Cuesta; el 6, Agus-
tín Pérez; el 7, José Manchón; 8, Domingo 
Alvarez; 9, Miguel L l iv i r i a ; 10, Emilio B i -
racel; 11, Guillermo Sulzberger; 12, Semira-
mis, y 13, Mariano Ramírez, que salió á las 
nueve y cuarto. 
E l corredor Villada no pudo correr por im-
pedírselo causas de fuerza mayor. 
L a carrera . 
Las salidas se efectuaron con toda regula-
ridad, no ocurriendo nada notable hasta el 
puente de San Fernando, que salvó Biracel, 
Ayer se celebró en la Casa del Pueblo la | giacias á su gran dominio de la máquina. Cha-
Regreso del Rey 
A las ocho y media de la mañana comen-
zaron á llegar á la estación del Mediodía las 
personalidades que habían de recibir á Su 
Majestad el Rey, entre las que figuraban los 
ministros de la Gobernación, Hacienda, F o -
mento é Instrucción pública; el capitán gene 
ral Sr. Azcárraga, el ex presidente del Con-
greso D. Eduardo Dato, el ex ministro señor 
Arias de Miranda, el capitán general de la 
región Sr. Bazán, los gobernadores civil y 
militar, el presidente de la Diputación ^eñor 
Díaz Agero, el presidente del Tribunal de 
Cuentas Sr. Requejo, los subsecretarios de la 
Presidencia, Estado, Hacienda, Guerra y Gra-
cia y Justicia; el marqués de Portago, y los 
Sres. Prado y Palacio, Figueroa y Alonso 
Martínez, Solsoua, López Monis (F. y A . ) , 
Gimeno y otros. 
También se encontraban la condlea de Ro-
manónos, el consejero de la Embajada de 
Francia, M . Viugné, y el personal de la Em-
bajada. 
Del elemento militar estafoan el capitán ge-
neral d« la Armada, Sr. Viniegra; los genera-
les conde del Serrallo, Vil lar y Villate, mar-
qués de Arellano, Del Valle, Tovar, Sáenz de 
Bnruaga, marqués de Prado Alegre. Fernán-
dez de la Puente, Maclas, Crespo, Marvá, Ce-
ballos, Moragas, Cincúnegui, Spottorno, Agna-
do, Pitareh y García Ignren, y numerosos je-
fes y oficiales. 
A las nueve y coarto llegaron la Reina Do-
ña Victoria, acompañada de la señorita de 
antevotación para designar los candidatos del 
partido socialista que han de luchar en las 
próximas elecciones municipales. 
A las tres de la tarde se verificó el escru-
tinio, y han resultado elegidos los siguientes 
señores, por el orden que se indica: D. Jul ián 
Besteiro, D. Pablo Iglesias, D. Daniel An- j 
guiano y D. Victoriano Orosa 
con toma el viraje demasiado abierto, hiriéu 
dose una mano contra el pretil, viéndose obli-
gado á bajar otra vez á la carretera de E l 
Pardo, para hacer marchar á su moto, no obs-
tante lo cual se retira en Las Perdices, 
tute lo cual se retira en Las Perdices. 
Emilio Biracel encuentra una oportuna tar-
tana, y se rompe contra ella el salvabarros y 
R e s u l t a sumamente interesante, por l a 
Con numerosa concurrencia se ha celebrado ' gran importancia que tiene, e l n ú m . 158 de 
el partido de foot-hall anunciado entre el [ la (.ada vez m á s importante "Revis ta So-
Barcelona F . C . y el rn ivers i tary , ganando el oial Hispauo-Amer icana" , que publica " L a 
primero por trestantos á cero. A c c i ó n Social Popular". 
E l interés despertado por este encuentro 
era enorme, y el públ ico no se v i ó defrauda-
do, pues abundaron las jugadas movidas y 
precisas. 
R E L I G I O S A S 
Sidra Vereterra y Cangas 
prefei-ida por cuautos l a conocen. 
Notas a g r í c o l a s 
, algunos radios, viéndose obligado a retirarse. E l Tratado franco-español. L ' i.- n , Manohon tiene que pararse en la puerta de 
Dice La Epoca: \a por ratearle el motor. Antes de E l 
ulLos anuncios deslizados e^tos días en do- | Plantío encontramos á Agustín Pérez ; hasta el 
cumentos oficiales sobre acuerdos comerciales: kilómetro 23 se han retirado los corredores nú-
con Francia, han producido cierta alarma en meros 3, 6, y 10, que ya hemos citado, y 
las regiones industriales españolas. Oriols, que llevaba el núm. 1. 
Reflejo de esa alarma ha sido la importan-
te reunión celebrada en el Fomento del Tra-
bajo Nacional de Barcelona. 
L a llegada. 
A las doce y ocho desemboca por el puente 
de San Fernando Miguel Ll ivir ia , entrando 
Asunto es este que puede ocasionar senos i en I a ^ t r e s m i n u t o s m é g t a w } e . 
disgustos al Gobierno. Diez ^ tarde aparece Manchón, 
Manifestaciones del Sr. Cobián. | que viene retirado, no obstante lo cual hace 
Preguntado el Sr. Cobián por la actitud un viraje de los grandes, 
que se propone observar al abrirse las Gáma-; A las doce y treinta y emeo llega Sulzber-
?as. ha dicho lo siguiente: ! ̂  qrxe ha venido desde Las Rozas haciendo 
- M e propongo apovar al conde de Roma-; Prodigios de equilibrios sobre la llanta trase-
nones v aconsejar á mis amigos que hagan j ra, a causa de an pinchazo. _ 
lo propio. Les jefaturas se hacen en la ppo- i A la una y diez aparece M a ñ a n o Ramírez, 
sieión, y cuando 
ella, ya veremos quién 
al agua. Conste que. desde luego, estoy al 
t  n o 1 " ^ ;—" ^ • i ' 
el partido liberal esté en 1 ^ ^ e o ™ d o ^ empujando a su ma-
uién es el que lleva el gato quina, por habérsele roto la correa dos kilo-
• metros antes del Jurado de llegada; a causa 
lado del conde, porque por patriotismo, por 
instinto de conservación, los liberales todos de-
bemos estar á su lado. 
García Prieto es un hombre muy listo, muy 
equilibrado, y de fijo aconsejará á sus ami-
gos la mayor cordura, porque, francamente, 
la disidencia sería la muerte del partido l i -
beral. 
del esfuerzo realizado tiene que recibir los au-
xilios de la Cruz R o j a , aunque, por fortuna, 
se repone en seguida. 
Veinte minutos más tarde llega Domingo 
AJvarez, y con él el último clasificado. 
K l J u r a d o . 
Estaba compuesto por los Sres. Arrizalala-
ga. Salas, Cuesta (P.), Ruiz (C.) y Hernández 
Rafael González, Machaquito, el torero mi- [¿e Mirasol; la Infanta Isabel, con la señorita j Banco ¿ \os dos mil millones, y esto pu- j dri<1) 300 pesetas y medalla de la Casa Le Donarlo, hace con la muleta una labor des-
hcida, pero valentísima á toda ley. 
Cuando el toro se pone en condiciones, en-
tra á matar con un millón de arrobas ^de ri-
ftones. agarrando un inmenso volapié, que 
mata instantáneamente. (Gran ovación y vuel-
ta al anilla) 
U L T I M O 
Estribero, negro, bragao, señalado con el 
snimero 105, fino de tipo y con dos pitones. 
Gallo torea por verónicas y navarras su-
periormente. (Gran ovación.) 
El toro, que. está bravo como un jabato, 
toma seis varas, deniba en todas y mata 
tres pencos. 
Los tres maestros están que echan lumbre 
haciendo quites á los piqueros. El público 
$e rompe las manos de tanto aplaudir y en-
ronquece de tanto olear. Bien, muy bien. 
Gallo coge los garapullos, y á la segunda 
Intentona quiebra un buen par; ? continúa 
Km otro, que queda abierto, y cierra Posturas 
para el pa ís : es urgente ocuparse de la cues 
Heredia; la Reina Cristina, con la condesa ! tj¿n eeonómica. La circulación fiduciaria en el 
Creo que si los conservadores no goberna- Orna, y se multiplicaron, en el afán de velar 
ran en un caso de crisis, el general Weyler p0r el orden y de atender á todos; se retiraron 
de los Viveros á las cuatro y media de la 
tarde. 
Clas i f i cac ión y premios. 
I.0 Miguel Ll iv i r ia (E l Nóy), sobre máqui-
na Excelsior. en tres horas seis minutos. 
sería una solución, aunque no espero que ecu 
rra nada. 
Las Cortes se reunirán y nos ocuparemos en 
eíla< de apuntos de verdadera importancia 
Premios: Copa del Ayuntamiento de Ma-
juana Bert rán de L i s : el Infante Don Carlos, 
con el marqués de la Mesa de Asta, y el I n -
fante Don Alfonso, con su ayudante, el señor 
Moreno Abella. 
A las nueve y media llegó el tren que eon-
diera tener consecuencias deplorables para la 
vida económica del "Esiado. 
Y creo que el Senado lo presidirá D. Eu-
genio Montero Ríos. ^ más. yo he de hablar 
hov con el conde ñe Romanones y le aconse-
dueía á S. M . Don Alfonso: vestía, el Rey de | jar^ que p0nga e ] Reg? dfercto á la firma, 
uniforme de la Armada; hizo los honores el 
regimiento de Ingenieros. 
Acompañaban al Rey el conde de Roma-
nones y el ministro ée Marina. 
Desde la estación se dirigieron los Reyes 
á Palacio, en donde, después de oir misa y 
cambiarse de ropa, el Rey se trasladó á E l 
Pardo, en donde pasó el día cazando. 
E l conde de Romanones habló en la es-
tación con los periodistas, á quienes dijo 
qae ei concurso hípico de estos días le había 
ganado el Gobierno, que ha salvado todos los 
obstáculos. 
E l conde marchó á la Jara (Guada la jara), 
ie don tic regresará hoy lunes, por la tarde. 
JA fctfoft Dfi&i, Ciifctku y los T " f | p h r , m 
•' dirigieron á sus respectivos Palacios. . . 
DEISDE^MEIJICO 
POB TU^ftflAFO 
F A R Í S 12. 
E l Excehior public» teíft?rama de Nue-
va York, difiend»: 
"La toma de Torreé» f r o d u c » una gran agi-
tación en los arrabales Méj^eo. Las tropas 
se han sublevado y a s e á n a d o i los oficiales. El 
Gobierno americano bu ^eondwáo enviar i n e -
vos buques de guerra w ígua* mejicaDas. 
Los revolucionarios *-wi elegido Torreón 
¿romo capital, por t e n ^ l * intención de^ mar-
char sobre. Ménfa t^ •f'^ 
Gaulois. 
2. ° Guillermo Sulzberger. sobre N . S. U . , 
en tres horas veinticinco minutos. 
Premios: Copa de la Federación, 150 pese-
tas y medalla de plata de la Casa Le Gau-
lois.' 
3. * Mariano Ramírez, sobre Wulfruna, en 
tres horas cincuenta y cinco minutos. 
Premios : Copa de la Casa Deustch y Com-
pañía, 100 pesetas y medalla de vermeül de la 
Casa Dunlop. 
4. * Domingo Alvarez {Mimito), sobre Bro-
ron. en cuatro horas treinta minutos. 
Premio: Dos cubiortas antiderapant de go-
ma, para moto, de la Casa Dunlop. 
Accklontes. 
Aparte de toi reseñados á k salida, ocurrie-
ron los sigui«ntes: 
Scmiramis cayó en el Alto del León, sin 
grave detrimento de su persona. 
Y Ricardo Martínez, al intentar pasar en el 
puente de Revenga, á Domingo. Alvarez, su-
D í a 18. L u n e s . — S a n E d u a r d o , R e y y con-
fesor; San Teóf i lo , Obispo; Santos F l o r e n -
cio, Coimano, F a u s t o y c o m p a ñ e r o s m á r t i -
res, y San Venancio , a b a d . — L a Misa y Oficio 
divino son de San E d u a r d o , con r i tó semi-
doble y color blanco. 
P a r r o q u i a del Salvador y San N i c o l á s 
( C u a r e n t a H o r a s ) . — C o n t i n u a la Novena á 
Nuestra S e ñ o r a del P i l a r , predicando en l a 
Misa mayor, á las diez, D. L e ó n Caballer, y 
por la tarde, á las cinco, D. L u i s B é j a r . 
Capi l la del Ave M a r í a . — A las once, Misa 
y Rosario , y á las doce, comida á 40 m u -
jeres pobres. 
Rel igiosas Salesas (Santa E n g r a c i a ) . — A 
las tres, se m a n i f e s t a r á S. D. M. , *iue que-
d a r á expuesto hasta las seis de la tarde del 
día 14. 
Santa Teresa y Santa I s a b e l . — C o n t i n ú a l a 
Novena á Santa Teresa , predicando, á las 
cinco, un Padre Misionero del C o r a z ó n de 
María . 
Capi l la del S a n t í s i m o Cristo de la Salud» 
Se e x p o n d r á S. D. M. de diez á doce de l a 
m a ñ a n a y de seis á ocho de la tarde para 
los Ejerc i c ios que se hacen todos los lunes, 
del a ñ o . 
Igles ia Pontificia de San M i g u e l . — L a P í a 
U n i ó n de San Antonio de P a d u a celebra su 
f u n c i ó n mensual por la tarde, á las seis, 
predicando el P. Cavero. 
Capi l la del S a n t í s i m o Cris to de San G-inés. 
E j e r c i c i o s al anochecer, con s e r m ó n . 
C o n t i n ú a n las Novenas á Nuestra S e ñ o r a 
del P i l a r y á Santa Teresa en las iglesias, 
anunciadas el día anterior, predicando los 
s e ñ o r e s indicados en dicho día. « 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : Sancti Spi -
r i tus . i 
{Este periódico se pública con censura e c ^ 
siásiiea.) * 
Espectáculos para hoy 
C O M E D I A . — A las nueve y tres cuartos. 
L a R e d a c c i ó n y Pas ta flora. 
P R I N C E S A . — ( C o m p a ñ í a de Rosar io P i -
n o ) . — A las nueve y tres cuartos, A l m a 
triunfante. 
P R 1 C E . — ( B e n e f i c i o del Centro Arago-
C O O P E R A T I V A D E V E N T A D E H U E V O S 
L a c o o p e r a c i ó n cada d ía presenta nuevos 
y vigorosos ejemplares de los grandes be-
neficios que puede reportar á los labrado-
res. 
M. Fes ty , fundador de una p r ó s p e r a Co-
operativa para la venta de huevos, estable-
cida en M a u z é y C r a m - C h a b a n ( F r a n c i a ) , 
describe esta su hermosa obra en los s i -
guientes t é r m i n o s : 
E l 6 de F e b r e r o de 1910, en una re-
u n i ó n de la directiva de una h u e v e r í a , á 
que a s i s t í a yo como presidente honorario, 
se propuso la idea de fundar en nuestra 
comarca una Cooperativa de venta de hue-
vos; f u é aceptada por unanimidad, y acto 
seguido se nombraron cuatro delegados pa-
r a que fueran á B c h i r é ( D e u x - S é v r e s ) , don-
de funcionaba h a c í a algunos meses una So-
ciedad s imi lar y adquiriesen la i n f o r m a c i ó n 
conveniente para organizar una Coopera-
t iva a n á l o g a . 
A l mes siguiente c o n v o q u é á una r e u n i ó n , 
en que 220 adheridos, ó sea las dos terceras 
partes de los productores de M a u z é , acep-
taron y firmaron los estatutos que yo ha-
bía firmado. 
E n A b r i l se reunieron las dos directivas, 
y decidieron que la casa dest inada a l fun-
cionamiento de l a Cooperativa de huevos 
estuviera adosada al inmueble de la Coope-
rat iva de l e c h e r í a , y que é s t a se encargara 
de la c o n s t r u c c i ó n con arreglo á nuestros 
planos y mediante un i n t e r é s del 3 por 100 
del capital empleado. E l coste se e l e v ó á 
4.538 francos, representando, por lo tanto, 
un alquiler de 136 francos. L a c o n s t r u c c i ó n 
se c o m p o n í a solamente de cuatro piezas con 
un d e s v á n encima. 
Aparte del dinero afecto a l inmueble, fué 
preciso contratar un e m p r é s t i t o para la com-
pra de los accesorios precisos para nuestro n é s ) . — A las nueve y cuarto. E l alcalde de 
funcionamiento. L o s gastos hechos por este 1 Z a l a m e a . — E l rey da la casa, 
concepto se elevaron á 2.700 francos; pero 1 L A K A . — A las seis y media (doble) L a re-
es de notar que el e m p r é s t i t o hecho fué ; vol ic ión desde abajo (dos a c t o s ) . — A las 
s ó l o de 1.500 francos, gracias á que ya en 
el pr imer mes de trabajo pudimos comple-
tar la c i fra de gastos con el producto de 
nuestras ventas. 
Y a vele que la c r e a c i ó n de una Coopera-
t iva para la venta de huevos se hace á muy 
poca costa. L a de M a u z é se i n s t a l ó entera-
mente con un alquiler anual de 136 fran-
cos y un p r é s t a m o de 1.500, el cual q u e d ó 
amortizado á los ocho meses de estar en 
marcha. 
A poco, y por consecuencia de gestione* 
activas y eficaces, se hizo la a l ianza con la 
vecina l e c h e r í a de G r a m Chaban ( C h a r e n t a 
in f er ior ) , y tuve la profunda a l e g r í a de ver 
que nuestra Cooperativa de huevos doblaba 
su importancia, pasando el n ú m e r o de so-
cios de 200 á 425. 
E l personal especial c o m p r e n d í a : un con-
table, un embalador, un ayudante y cuatro 
recolectores, que iban dos veces por semana 
á casa de los socios, haciendo un recorrido 
total de 15 k i l ó m e t r o s , y que se encargaba 
de l levar á la e s t a c i ó n las expediciones dia-
rias. 
He a q u í los resultados del pr imer semes-
tre: 
E n Octubre recibimos 30.040 huevos. E l 
producto de la venta f u é de 3.949 francos; 
los gastos diversos, 646 francos, y se distri-
buyeron á los socios 3.302 francos, 6 sea 
0,11 por huevo ó 1,32 por docena. 
E n Noviembre recibimos 12.437 huevos. 
E l producto de la venta fué de 2.003 fran-
cos; los gastos varios, de 510, y se distribu-
yeron 1.492, á r a z ó n de 0,12 por huevo ó 
1,44 por docena. 
E n Diciembre recibimos 21.968 huevos; 
ventas, 2.910 francos; gastos, 505; distr i -
b u c i ó n á los socios, 2.405 francos, á razón 
de 04.1 por huevo 6 1,32 iK)r docena. 
nueve y media ( s enc i l l a ) . L a s mocitas del 
b a r r i o . — A las diez y media (doble) , Ma-
dame Pepita (tres actos ) . \ 
A P O L O . — (SG.11 de a b o n o ) . — A las seis, 
Molinos de v iento .—A las siete y cuarto, 
B o h e m i o s . — A las diez y cuarto. Los cade-
tes de la r e i n a . — A las once y media. L a 
catedral . 
C O M I C O . — A las seis ( s enc i l l a ) , ¡Ya no 
hay Pirineos I — A las siete y cuarto í«eii« 
c i l l a ) , Baldomero P a c h ó n . — A las diez (sen* 
c i l l a ) . A l m a de D i o s . — A las once y tres 
cuartos ( senc i l la ) , ¡Ya no hay Pir ineosI 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las seis y me-
dia. E l "enio a l egre .—A las nueve y me-
dia. L o s corr idos .—A las diez y media. E l 
amor que pasa y H e r i d a de muerte. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y m « d i a 
(doble ) , L a escondida s e n d a . — A las nueve 
y media ( senc i l la ) , T iquis m i q u i s . — A las 
diez y media (doble) , Cuarto creciente y 
L a fuerza bruta. 
B E N A V E X T E . — D e cinco á doce y media, 
s e c c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a f o . 
Todos los d ías estrenos. 
G R A N V I A (plaza del C a l l a o ) . — T e l é f o n o 
4 .510 .—A las cuatro y media y seis y me-
dia de la tarde y nueve y media de la noche, 
" L o s ú l t i m o s d ía s de Pompeya". 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d e a l c inema.— 
T e l é f o n o 4 . 2 4 3 . — S e c c i ó n continua todos los 
d í a s . — N u e v o s programas á diario. 
E x i t o s : "Mortal zozobra", " L a a g o n í a d» 
Bizancio" y "Los diamantes del h o l a n d é s " . 
C I N E M A X . — G r a n s e c c i ó n de c i n e m a t ó -
grafo de cuatro á una. 
Estrenos de cintas sensacionales: " L a em-
bajadora" (1.500 metros) y " E n el t i m ó n " 
(1.000 metros) . 
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L I N E A 1XK B U K X O S A I R E S 
Servicio n e n s d a l , saliendo de Barce lona el 3, de M á l a g a el 5 y de Cádiz é\ 
i • directamente para Santa C r u z de Teneri fe , Montevideo y Buenos A i r e s ; em-
prendiendo el v iaje de regreso desde Buenos A ires el d ía 1 y de Montevideo 
«1 2, directamente para C a n a r i a s , Cádiz y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para traua-
bordo en Cádiz con los puertos de Gal ic ia y Xorte de K s p a ñ a . 
L I M A D E X E W - Y O H R , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual , caliendo de G é n o v a e l 31, de Barce lona el 25, de M a i a -
ga el 2S y de Cádiz el HO. directamente l iara N e w - Y o r k , Habaua y V e r a c r u z y 
Puerto Méj ico . Regreso de V e r a c r u z el 27 y de la Habana él 80 de cada mes, 
rilrertamente para N e w - Y o r k , Cádiz , Barce lona y Genova. Se admite pasaje y 
earga para puertos del P a c í f i c o , con transbordo en Puerto Méj i co , as í como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz . 
I i \ K A 1>K C U B A V M E J I C O 
Servicio mensual á Haibana, V e r a c r u z y Tampico , saliendo de Bi lbao el 17. 
' de Santander e l 19, de Qijfin el 20 y de C o r a n a el 21, directamente para H a 
'bara, Veracruz y Tampico. Sa l idas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
fiabana el 20 de cada mes, d irectamente para ü o r u ñ a y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costaflmie y Pac í f i co , con transbordo en H a b a n a al va-
por de la l í n e a de V e n e z u e í a - C o l o m b i a . 
P a r a é s t e servicio rigen r e b a j a s especiales en pasajes de ida y vuelta y 
t a m b i é n precios convencionales para camarotes de lujo. 
I . I X K A IÍB V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual , saliendo de Baj-celona el l ü . el 11 de Valenc ia , el 13 de 
•Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para L a s Pa lmas , Santa 
C r u z de Tenerife , Santa C r u z de la í^alaia, Puerto Rico , Puerto P lata ( facul-
t a t i v a ) . Habana , Puerto L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores el 12 de cada 
m e s . p a r a Sabani l la , Curacao , Puerto Cabello, L a Guayva, etc. Se admite pasaje 
•y . carga para V e r a c r u z y Tampjc.o. con transbordo en Habana . Combina por el 
i ferrocarr i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del Pac í f i co , para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m -
¡bten carga para Mar'araibo y Coro , con transbordo en Curacao y para u u m a n á , 
C u r á p a n o y T r i n i d a d , con transbordo en Puerto Cabello. 
L l . M i A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancaralo de L iverpoo l y batiendo las escalas de 
C o r u ñ a , Vigo. L i sboa , Cádiz , Car tagena , V a l e n c i a , para sa l i r Je Barce lona cada 
cuatro i t i lévcoles , o sea: Ü E n e r o , ó F e b r e r o , 5 Marzo, _ y 3o A b r i l , 2S Mayo. 
25 Junio , 23 Jul io , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre. 12 Noviembre y 10 
/Dicjembre, di lectamente para Por t -Sa id , Suez;, Colombo, Singapore. l l c - I l o y 
Mani la . Sal idas de Manila cada cuat"o martes, ó sea: 28 E n e r o . 23 Febrero , 25 
-Marzo, 23 A b r i l , 20 Mayo, 17 Jun io , 15 Ju l io , 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Dic iembre , directamente para Siugapore, d e m á s es* 
traías intermedias que á la ida hasta Barce lona , prosiguiendo el v iaje para Cá-
:<liz, L i sboa , Santpndar y L iverpoo l . Servicio por transbordo para y de los puer-
..tos de la costa oriental de A f r i c a , de la lud ia . J a v a , S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n y 
U S t 3.) í & 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Baroelonaie l 2, de V a l e n c i a el 3, de Al icante 
é l 'Í y de Cádiz el 7, directamente para T á n g e r , Casablanca . M a z a g á n , L a s P a l -
toas, Santa Cruz de la Pa lma y puertos de la costa occidental de Afr ica . 
Regreso de Fernando P ó o el 5, haciendov.las escalas de Canar ia s y de la Pe-
n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
Es tos vapores admiten carga en las coml ixüones m á s favorables y pasaje-
res , á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiensto muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
h a acreditado .«-n su dilatado cervicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
uuindo, servidos por l í n e a s regulares. 
• L a ' E m p ' . asa puede asegurar las m e r c a n c í a s que se embarquen en sus bu-
ques. 
P a r a rebajas á familias, precios espaciales. para camarotes de lujo, rebajas 
f*n pasajes de ida y vuelta y d e m á s informesHque puedan interesar a l pasajero, 
d ir ig irse á las Agencias de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en los fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a C o m -
p a ñ í a hace rebajas de 30 por 10o en los fletes de deter inados a r t í c u l o s , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
r í t i m a s . 
Servicios aomefc iaJes .—La S e c c i ó n que de estos Servicios tiene establecids 
la C o m p a ñ í a se encarga de t rabajar en Cltrairtar lo¿ muestrarios que le sean 
^.entregados y de la c o l o c a c i ó n de los a l t í c u l o s cuya venta, como ensayo, deseen 
.nacer los exportadores. 
MENAJ 
A C O M P R A R Camas y toda clase de mobil ia-r ios con grandes ventajas so-
fcre los d e m á s establecimientos: B O L S . - i , 10, 1.° ( p r ó . 
* m j o á Santa C r u z ) , C A S A D E J E S l S. 
A r m a r i o s de luna , desde 65 pesetas; aparadores, 
wiesde 35; s i l l e r í a s , desde 50; camas con dos colcho-
(fies, desde 27; si l las, desde 2,50, é infinidad de n r t í c u -
ño<- innumerables de detallar. 
G r a n e x p o r t a c i ó n á provincias. E m b a l a j e s e c o n ó m i -
.COB. C o m p r a , cambio y alquiler. B O L S . i , 10, primero. 
SID 20 X M 30 X 40 
'2,50 ptas. 
E N T I C I N A M A V A R R O 
De resultados positivoe en todas 
las molestias de la d e n t i c i ó n de 
los n i ñ o s . L a tn^.s acreditada y 
mejor preparada de todas las 
que se venden en E s p a ñ a . 
C A J A D O S P E S E T A S . — D . E m i l i o Navarro. Mayor, 46, M A D R I D ; ( A n l i g u a farmacia de P l a t e r í a s ) * : : 
C o n f e r e n c i a de V A Z Q U E Z D E M E L L A 
L a > r n i ü n de D a m a s E s p a ñ o l a s » ha p u b l i c a d o en u n f o l l e t o l a e l o c u e n t í s i m a 
c o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a p o r e l i n s i g n e o r a d o r D . J u a n V á z q u e z de M e l l a en l a 
A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a . 
L a c o n f e r e n c i a ha s i d o a m p l i a d a p o r su a u t o r en la p a r t e r e f e r e n t e á l a T r i n i -
d a d y en la n o t a ü n a l y c i ta r e l a t i v a á l a p e r s o n a d e F e r r e r G u a r d i a . 
Es te i n t e r e s a n t e f o l l e t o se h a l l a de v e n t a en e l k i o s c o de EL DEBUTE ( ca l le de A l c a -
lá , frente á l a i g l e s i a de Cala t ravas) ; e l p r e c i o es e l de 1,25 pesetas. 
<5» 
R E T O M A R T 2 
R I V A L . Q U E E S P E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian qoe sus tintas para c s c c i b » a» ^ 
nen rival en España. . , . . , •»/ ^ i 
El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá ^ 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente i 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y p e m a n e a c i í 
de color de unas y otras. •,. : ̂  ée. 
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E L A S T I N T A S ^ 
Si la pluma es buena v se escribe mal, hay que avenenar si la causa está en «J 
papel ó en la tinta : Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materia», 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan maies. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1 / l impieza y fluidaz, paca 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.* Color intenso y permanem», 
para que se destaque bien en el papel. 3.* Mucha fijeza, para qne no M destiña ^ 
escrito, y 4.a Xeutralidad, para que el papel no safra deterioro con el tiempo, ai lo» 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. — — 
m \Mi de les listas MU 
(62) piezas de u t e n s i l i o s 
i r r o r a p i b l e s c o m p o n e n 
nues t ras completas 
baterías de cocina 
d e 58 pesetas. 
Cafeteras y a j u a r de 
casa, m u c h o s u r t i d o . 
P r e c i o s fijos bara tos . 
A n t i g u a Casa MA-
RIN. 12, P laza de H e -
r r a d o r e s , 12, e s q u i n a á 
San F e l i p e N e r i ¡ojo! 
Unicamente MARIIS. 
C a t á l o g o s i l u s t r a d o s 
c o n m á s d e 4.000 ar-
t í c u l o s . 
J . Domínguez 
Anuncios. Plaza Matute, 3. 
E L EMPORIO D E V E N T A S 
Robamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Expos i c ión de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os vais á casar no d u d é i s un 
momento en a l h a j a r vuestras c a s i s con los cien mi l 
objetos que os ofrecerao?,* á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L L v r . i M T O S , 3 5 . — S i c n r s a l , Reyes , 20. 
T e l é f o n o . 1.942. 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
P O U D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGIUCULTOR DE DUEÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
Omnibus á las estaciones 
Por un servicio para una sola familia y un solo do-
mici l io , hasta seis perdonas y 100 kilogramo de equi-
paje, á las estaciones del Norte 3' Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los (pie dajan no confundir el despacho 
que t i c i i H establecido esta Gasa en la calle de Alcalá, 
nú 111. 18, Sr. Garrouste, con el despacho ue Las Cótnpa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
A v i t o s : A l c a l á , 18 . - T e l é f o n o 3 .283 . 
La casa que m á s paga 
a lhajas , perlas, encajes, 
objetos antiguos. Muchos 
y buenos mantones C h i n a . 
Fuencarral, 29 
(Frente á Infantas) 
S E A R R I E N D A en el 
Sardinero, Santander, un 
hermoso Hotel , de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , con 150 ha-
bitaciones. I n f o r m a r á n en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . ' 
Negra superior fija... 
E x t r a negra fija 
Azul negra fija 
Morada negra fija... 
Violeta negra fija. . . . 
S t i l o g r á ñ c a fija 
De colores fijas 
Azul negra copiar. . . 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar.. .. 
De timbre 
Fíectográfica 
r>e m á q u i n a 
Escr ibe negro violado pasa pronto á negro. 
Escr ibe negro violado pasa pronto á negro. 
Escr ibe azul v pasa lento á negro 
Escr ibe morado y pasa lentamente a negro. 
Escr ibe violeta y pasa lento & negro 
P a r a plumas de bolsillo, todos colore» 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á nogro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, c a r m í n , colores fuertes.. 
P a r a caucho y metal, todos colores 
Da varias copias en el E c t ó g r a f o 
Para dar á tintasy tampons 
'1,25 0.7* fl.l.V 8,*! 
I2,t5 l,íí«|íí.6ó|0.«l»,» 
2,tS 1.15 fl.i^M*»,» 
Í1,1S!«.70 0 ,«U*WJfl . t t 
vtf. i .t5 0,65!e,4flU,* 
12,18 1.15 <»,6«H«,4f) 04» 
'T^U.O»}3,00,f 1,35] 
7,00: 4,60" 2,08i l t f e j 0 , « 
i IOOO! 5,25^,60 2,00) 1,0» 
P A Q U E T E S T I N T A E N P O L V O P A R A E S C U E L A S 
Despacho a l por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — 
Modas de sombreros 
María del Carmen L ó -
pez participa á usted que 
ha llegado de P a r í s con las 
ú l t i m a s novedades en som-
breros para s e ñ o r a y n i -
ñ a s . Se hacen reformas y 
se reciben encargos. San 
Bernardo , 13, bajo dcha. 
P A R A R I E N O S I ^ I P R E -
S O S Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda , 20, duplica-
de .—Apartado 171 Ma-
d T - d . 
ANEMIA, 
debilidad y neurastenia , se 
curan con Vino Fosfatado 
V i c t o r i a ; botella de 750 
gramos, 1 peseta. Victo-
r i a . S. 
o j e r í a d e P a r í 
FUENCARRAL 59, MADSÍD 
1,.3U ptis. 2,50 . 4,óü ptH 
Remit iendo una fotogra 
fía, a c o m p a ñ a d a de su im 
porte por el G I R O POR 
T A L , entrego el trabajo en|se 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que seguía-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
c o n s ú r u e con ei 
breve p lazo .—Los e n v í o s á 
provincias aumentan 0,50 
pesetas de certificado. 
F o t o g r a f í a J . M E N A . 
C r u z , 19. 
!-: :-: !-s C o m p r e u s t e d 
los discursos pronunciados por el 
S r . V á z q u e z de M e l l a 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n 
P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A n g e l H e r r e r a 
; 
en la velada que organizó E L DEBATE 
para honrar la memoria del Sr* Menéndez 
y Peiayo, en el teatro de la Princesa. 
»=» r o c l o ; U rsl A R E S E T A iff % De venta en el Kiosco de 
iOEBATE, calle de Alcalá. 
Ü . L U C A S I M O S S I E L H I J O S 
O I Q R A L - T A R 
A g e n c i a m á r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a R í o J a n e i r o , S a n t o s , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o s 
de A m é r i c a , H a w a i i , e t c . , e t c . 
Se g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y | 3 > ^ J - A Z A D 
¡ r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f rancesa; l uz , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y ca lo -
j i f e r o s e l é c t r i c o s , a p í ! r a t o s d e d e s i n f e c c i ó n , camas de h i e r r o , h o s p i t a l , 
¡Hiéd ico , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g ra t i s . Pa ra la s e g u r i d a d y t r a n q u l i d a d 
tde l o s pasajeros , estos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s de po ten tes apa-
iratos d e t e l e g r a f í a s i n h i l o s q u e les p e r m i t e estar en c o m u n i c a c i ó n c o n 
5a t i e r r a ó b u q u e t o d o e l v i a j e . 
Se contes ta l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o r r e o , y se e n v í a n p r o s -
Ipectos y tar je tas g r a t i s á q u i e n l o so l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n u m . 11 . Despachos: I r i s h T o w n , n ú m . 17, y 
SPuerta de T i e r r a , n ú m . 1. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : « P ü M P » G I B R A L T A R 
misma sin necesidad 
de recurrir á c e r i -
lias, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi -
nónos el k i lo apro-
ximadamente, y des-
p u é s de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
permi ten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d d e l a C a s a á l o s s e ñ o r e s s a c e r -
d o t e s p a r a a d q u i r i r e s^e r e i o j . 
Ptas. 
En raja niquel, con buena máquina , garantiza* 
da, caja moda extraplano 25 
ídem, m á q u i n a extra, áncora, rub íes 35 
En caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , ló 
rubíes , decorac ión art ís t ica ó mato 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una retaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certíficadns con aumenta de 1,53 pesetas. 
EL\ D e b a t e 
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T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Art ículos industriales.. 
Entrefilets , 
Noticias 
B i b l i o g r a f í a 
Beclamos 
Eu la cuarta plana.. 
línea. 
plana entera > 
media plana > 
cuarto p l a n a . . . . > 
octavo plana > 
Pssetas. 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
Accesorios r]p. todas clases para dichas industrias . 
SALVADOR CHACON 
L . A r V I G E l _ , 3 . I V Í A D F R I D 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O . R I A 
v e u i a e n Oiac ír ic i : . j A ' l ' ü K N i N A B A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesto. 
Se admiten esquelas basta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n M B a r q u i l l o , 4 y 6. 
fVl A D R I D 
= T E L É F O N O 365. — A P A R T A D O 4 6 6 . = = 
mm mwm 6 S O D I C O C A L C I N A D O D E \ . C O I P E L . Recomendadas en la gota, reumatismo, es-
c r ó f u l a s , tumores, arteries-
clerosis y diversos humores 
de la sangre. Regulador del 
c o r a z ó n y depurativo duradero ó Inofensivo por estar 
calcinado previamente en yoduro y kerat lnizadas las 
grajeas. Son agradables de tomar. Precio, 4 pesetas.— 
F a r m a c i a de A. Co ipe l .—Barqui l lo , 1, Madrid. 
BE mm mm 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. A c t i v i d a d demost rada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido al numeroso é i n s t r u i d o personal . 
Para la correspondencia, 
VICEOTE TENA, escultor. VALENCIA 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el ú t i l í s i m o libro intitulado P a r a fun-
dar y dir ig ir los Sindicatos a g r í c o l a s , escrito por el 
experimentado propagandista D. J u a n F r a n c i s c o Co-
r r e a s . — D O S P E S E T A S , en casa del autor, CabaLVero 
de G r a c i a , 24, segundo, y en el kiosco de E l Drbate. 
Anuncios: J. Domínguez 
Plaza del Matute, núm. 
ANUNCIOS B R E V E S Y ECONOMICOS 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no s e » «* . 
ptr ior á 30 palabras. S u precio es el de 3 c é n t i m o s palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a B o l s a del T r a b a j o , que s e r á g r a t n í t « 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 1* palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s ien», 
pre qoe los mismos interesados den personalmente l a orden de publicidad 
en esta Admini«tracif:»n. 
V E N T A S 
S E V E N D E solar 12.00fl 
pies fachada carretera 
i i ue ra Altos H i p ó d r o m o 
P A R A EL C U L T O 
I M A G E N E S , Pasos, B e -
lenes, campanas: p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secuudino C a -
sas. R i e r a de San J u a n , 
13, segundo, Barce lona. 
E S P E C Í F I C O S 
J U G O puro de carne de 
buey asociado á la hemo-
globina. Reconstituyente 
e n é r g i c o . I nd i spensable 
para combatir la anemia, 
neurastenia, tuberculosis, 
colores p á l i d o s , debilidad 
general. Agentes genera-
les: ¿ a s c a u s y Sal inas . 
Glaús , 111, Barcelona. 
E N S E Ñ A N Z A 
A C A D E M I A preparato-
ria para carreras mil i tares 
de los Hermanos Maristas . 
Tiene completo y compe-
tente profesorado mil i tar . 
Bri l lantes resultados en la 
convreatoria de 1913'. Muy 
e c o n ó m i c a . 
Refugio , 3, Toledo. 
V i NOS finos de todas 
clases de R . L ó p e z de H e -
redia y C o m p a ñ í a . Haro . 
R i o j a . 
C A R B O N E S minerales , 
antraci ta , cok, se exportan 
á precios de mina . D e p ó s i -
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa C l a r a , 26, 
Zamora. 
E X P O R T A D O R de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. L u i s C, Cordón . Je -
rez de la F r o n t e r a . 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo G a r c í a " , Osor-
no ( F a l e n c i a ) . Expor ta -
c i ó n á provincias. 
L I C O R Carmel i tano . 
Cognac de moscatel, pre-
miado con medalla de 
oro. Fabr icado por los R e -
ligiosos Carmel i tas del De-
sierto, de L a s Pa lmas . B e -
nicas lm ( C a s t e l l ó n ) . 
F A B R I C A de m o s á f e o t 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
l a g u e ñ a , de J o s é Hidalgo 
Espi ldosa . L a r i o s , 12, Már 
laga. 
V I N O S , cognac, o j é n , 
ron, con iredal las 4e om. 
Adolfo de Torres é hije! 
M á l a g a . 
Bolsa del trabaja 
N E C E S I T A N T R A B A J A 
V T U D A jov*?n, o f r é c e s e 
a c o m p a ñ a r n i ñ o s , s eñor i ta . 
MesoL.ro Romanos, 11, S.» 
(181) 
S E . v O R , 51 a ñ o s , buena 
salud, inmejorables refe-
t r e n d a s , desea o c u p a c i ó n . 
R a z ó n : F l o r baja , 22, por-
t e r í a . (180) 
¡ M A E S T R O superior, ca-
t ó l i c o , se ofrece leocioms 
iparticulares. Carnero, Z, 
¡ f a r m a c i a . ( I T S ) 
F A B R I C A de cementos! Ü N A señor i ta , urofeso-
y cales h i d r á u l i c a s a r t i ñ - r a de f r a n c é s , solicita co-
c í a l e s . Pedidos á D. J o s é l o c a c i ó n , ó t a m b i é n com« 
A y a l a L ó p e z , L a C a ñ a d a ' c o p i s t a m e c a n ó g - a í a . Pla-
(Ciudad R e a l ) . (za del Rey , 5, L . * dcha. 
P R O F E S O R A S de I n s . 
t r u c c i ó n pr imar ia . E n el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de G r a -
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras de Ins -
t r u c c i ó n pr imar ia . L a s que 
deseen d e s e m p e ñ a r el car-
go pueden dirigirse á la 
Superiora de dicho Con-
vento. 
G R A N t u n d i c i ó n de 
campanas y fábr ica de re-
lojes de torre. Espec ia l i -
dad en yugos m e t á l i c o s , 
con patente de i n v e n c i ó n . 
C a s a fundada en 1824. 
F a u s t i n o 
Vi tor ia . 
Murga Zulueta. 
V A R I O S 
M A Q U I N A S de escr ib ir 
de todas marcas desde 125 
pesetas. A l Todo de Oca-
s i 6 n , F u e n c a r r a l , 4 5, 
tienda. 
V I N O S y vermouths, ex-
p ó r t a n s e á todos los pa í -
ses. Mayner, P l á y Sugra-
ñ e s , Reus (Tftrragona) . 
P O R T L A N D « R e z ó l a » , 
marca Ancora Garant i za -
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
H i j o s de J . M. R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n . 
M E S A S billar carambo-
las, con tacos y bolas, 150 
pesetas. A l Todo de Oca-
s i ó n , F u e n c a r r a l , 45, 
tienda. 
A M P L I A C I O N E S foto-! 
grá t í cas , parecido exacto, 
de t a m a ñ o casi n a t u r a l . ¡ 
Sociedad Hermes , R a m b l a 
de Santa M é n i c a . 9, pr i - ! 
mero, segundo, Barce lona. 
F A B R I C A de campanas 
y relojes p ú b l i c o s de los 
Hi jos de Ignacio Morí ia . 
Portal de ü r b i n a , 2, V i -
toria. 
A U T O M O V I L I S T A S . A c -
cesorios, r e p a r a c i ó n , g a r a , 
ge. Sociedad Exce ls ior . A l -
varez de Baena , 5. 
M A Q Ü l A . - o de escribir 
" U r a n i a " . L a m á s perfec-
ta, s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y sencil la en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver !a " U r a n i a " , preferi-
ble á todas. Agente gene-
r a l : J . R o v i r a , Barcelona. 
~TA"MAQUIÑA de escr i -
bir - S m i t h Premier" , pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facil ita c a t á l o g o s 
gratis. Otto Streitberger. 
Apartado, 3 o o, Barcelona. 
GJVAN surtido en b a ñ o s , 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. T u -
b e r í a s para c o n d u c c i ó n de 
agua. E x p o r t a c i ó n á pro-
vincias. L a c o m a H e r m a -
nos. Paseo de San J u a n , 
-J Barcelona. 
S A C E R D O T E gradúa-
do, con mucha práct ica , da 
lecciones de primera y se« 
gunda e n s e ñ a n z a á domici-
lio. R a z ó n , Pr ínc ipe , 7, 
I principal . 
J O V E N diecinueve años , 
¡ e m p l e a d o en ministerio, 
[buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re -
ferencias inmejorables. 
R a z ó n : L u i s a Fernanda, 
25. 3.° izquierda. 
S E Ñ O R A buena edai 
desea servir de ioncel la 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge J^an, 
nom. 4, p a n a d e r í a , infor-
m a r á n . 
S E x O R A portugies*. 
c a t ó l i c a y joven, efricesa 
para dama de c o m p a ñ í a , 
f m a de gobierno, para ni-
ñ o s ó cos tur íu E s c r i b i r l í a -
r ía Osorlo, San Marcos 3 9, 
cuarto Izquierda. . 
P R O F E S O R cató l i co 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachil lerato; en-
s e ñ a n z a especial del la t ín . 
San Marcos. 22, principal; 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com-
p a ñ í a y s e ñ o r i t a con bue-
n a le tra , y sabiendo bien 
Contabi l idad, para oficina, 
comercio, 6 cosa a n á l o g a . 
V e l á z q u e z , 69, bajo. F i l o -
mena Vil lajoa. 
C O L O C A C I O N solicita 
s e ñ o r a entendida en todos 
los quehaceres de una ca-
sa. R a z ó n : Rafae l Calvo. 
5, y L a g a s c a . 14, patio. C. 
F O L L E T Í N D E E L DEBATE (118) 
C A R L O S D I C K E N S 
jifae n o sea cosa ninguna, porque no ten-
ido n i n g ú n conocido que sepa e&cribir car-
ta». . 
^ — T a l vez ocurre alguna cosa extraor-
i^dinariH—dijo mistress Craddock. 
— M u y ex t raord inar ia tiene que sor. 
^ g ú n temblor de t i e r ra cuando menos, 
^ o puede ser de m i p a p á — c o n t i n u ó m i -
rando el sobre—. ¿ D e q u i é n p o d r á ser es-
t a carta? 
Diciendo esto, Sam hizo lo que muchas 
jper-sonas eu iguales circunstancias, que es 
i l o i r a r el sello, él sobre, de spués el revés , 
• r al fin, como ú l t i m o recurso, Sam c reyó 
« o n v e n i c n t e abr i r la y sulir de dmbis . . . 
| • — E s t á escrito eu papel de canto dora-
á ío—di jo Sam desdoblando el pl iego—, v 
* s t á sellado en cera verde con ul ojo de 
mn* l lave . . . V e a m o s . 
' con grave exp re s ión de fisonomía em-
I j e z ó á leer lo que sigue- ¡ " \ 
" U n a r e u n i ó n escogida de criados de 
B a t h presentan sus cumpl imientos á mís-
ter W e l l e r y reclaman el placer de su 
c o m p a ñ í a para una merienda amistosa, 
compuesta de una pierna de carnero con 
el a l i ño o rd inar io . La merienda se servi-
rá en mesa á las nueve y m e d i a . " 
Esta i n v i t a c i ó n estaba i nc lu ida en otro 
billete concebido en estos t é r m i n o s : 
M r . J u a n Sinaker, el caballero que ha 
tenido el placer de encontrar á M r . We-
ller en casa de su mutuo conocido mí s to r 
Ban tam hace algunos d í a s , tiene el bouor 
de t r a n s m i t i r á M r . W e l l e r la presente 
i n v i t a c i ó n . S i M r . We l l e r quiere pasar á 
casa de M r . J u a n Smaker á las nueve, 
M r . J u a n Smaker t e n d r á el placer de pre-
sentar á M r . W e l l e r . " 
F i r m a d o , 
J u a n Smaker. 
E l sobre d e c í a : A l caballero Mr. We-
ller, en vasa de Mr. Pickwick, y entr*3 
p a r é n t e s i s , en la esquina izquierda del 
sobre, estaban escritas estas palabras co-
mo una i n s t r u c c i ó n al po r t ador : Urad de 
la cnnrpavijta dé la caye. 
—Pues es chistoso—dijo Sara—; nunen 
bah ía o ído hablar de meriendas de pierna 
de carnero cocida. ¿ C ó m o la l l a m a r í a n si 
fuera asada ? 
S in embargo, s in perder m á s t iempo en 
a r l í i i a r este punto , Sara se d i r i g i ó al ius-
tante á casa de M r . P i c k w i c k y le p id iñ 
psrmiso, que le fué f á c i l m e n t e concedido. 
Con este permiso y la llave de la puerta 
de l a calle en el bolsillo, Sam sal ió un 
pOOO antea de la hora designada y se d i r i -
gió & l a plfiza de la Reina. Al l í tuvo la 
sa t i s facc ión de encontrar á M r . Smaker. 
cuya cabeza empolvada, apoyada en un 
poste de faro l , fumaba u n cigarro con 
boquilla de á m b a r . 
— ¿ C ó m o es tá is , M r . Wel l e r? — di jo 
M r . J u a n Smaker q u i t á n d o s e el sombrero 
con una mano mientras agitaba graciosa-
mente ¡a o t ra—. ¿ C ó m o e s t á i s ? 
— B i e n — c o n t e s t ó Sam—-. Y vos, ¿ cómo 
estáis ? 
— A s í , así . 
— H a b r é i s trabajado muebo; yo me lo 
t e m í a ; no hay que sofocarse mucho. 
— X o es por eso. M r . W e l l e r ; os m á s 
bien á causa del mal vic io . Y o llevo una 
vida m u y disipada. 
—¡ Oh ! Mala enfermedad es esa. 
—Las tentaciones, Mr . . Wel l e r . 
— ¡ A h , es c la ro! 
—Sumergido en el torbel l ino de la so-
ciedad, como sabéis , M r . W e l l e r — a ñ a d i ó 
M r . Smaker dando un suspivo. 
— ¡ A h . os tofrlbfe en ve rdad ! 
— A s í h * -de ser cuando uno entra en 
una carrera p ú b l i c a . M r . W e l l e r ; vive ano 
sometido k r iertas tentaciones de que es-
t á n exentos *os d e m á s indiv iduos . 
—Eso p ive í j iamente es lo que dec ía mi 
tío cuando a b r i ó la p o s a d a — r e s p o n d i ó 
Sam—. y tunia, r azón el pobre viejo, por-
que, se n i u r i ó en poco t iempo. 
M r . Smofek» parec ió profundamente i n -
dignado del .iftralelo establecido entre él 
y un p o s a d l o , pero eomo el rostro de 
Sam eonsermba una calina inmutable , 
M r . Smaker ref lexionó y t o m ó u n nuevo 
a d e m á n alai-'"'. 
—Karemc* bien en ponernos en canduo 
— d i j o c o u s u í o i n d o un reloj de cobre que 
habitaba en « í fondo de u n inmenso bol-
sillo, y que. era elevado á la superficie 
mediante un g ran c o r d ó n negro adorna-
do con una llave. 
— M e parece b ien ; se p o d í a quemar la 
pierna de carnero. 
— ¿ H a b é i s bebido las aguas?—pregun-
tó su c o m p a ñ e r o . 
— U n a sola vez. 
— ¿ Y q u é os parecen ? 
—Considerablemente malas. 
— ¡ O h ! No os agrada ei gusto f e r rug i -
noso. 
— N o entiendo de eso; sólo sé que me 
saben á her rumbre . 
—Eso es lo f e r r u g i n o s o — c o n t e s t ó mís -
ler Smaker con tono sentencioso. 
—Palabra que no significa gran cosa; 
por lo d e m á s , yo no soy gran q u í m i c o . 
A l decir esto, Sara, con g r a n hor ro r 
de M r . Smaker, e m p e z ó á silbar. 
—Os pido p e r d ó n , M r . W e l l e r — d i j o 
Smaker, atormentado por aquel ru ido i n -
conveniente—. ¿ Q u e r é i s tomar m i brazo? 
—Gracias, sois m u y amable; tengo la 
costumbre de meter las manos en los bol-
sillos. 
A l decir esto. Sam u n i ó el gesto á las 
palabras y s i lbó m á s fuerte a ú n . 
—Por a q u í — d i j o su amigo, que pare-
cía m á s a l iviado al entrar en una peque-
ña calle—. Llegaremos pronto . 
— ; A h . ,';] !—di jo Sam sin conmoverse 
por saber que estaba t a n cerca de la í k r 
de los criados de B a t h . 
— S í — r e p u s o Smaker—j no seá is t í m i 
do, M r . Wel l e r . 
— ¡ O h , no! 
— V e r é i s q u é uniformes tan b r i l l an tes ; 
tal vez e n c o n t r a r é i s personas que os pare-
c e r á n un pocé r í g i d a s a l p r i n c i p i o , es na-
t u r a l , ya s a b é i s ; pero se a b l a n d a r á n des-
p u é s . 
— Y l i # r án bien. 
— Y a s a b é i s — c o n t i n u ó Smaker en tono 
de alta p r o t e c c i ó n — ; como sois forastero 
se p o n d r á n al p r i nc ip io u n poco cerca de 
vos. 
—Me t e n d r á n l á s t i m a , ¿ n o es verdad? 
— S í , s í — d i j o Smaker sacando su caja 
de tabaco, que t en ía figura de una cabe-
za de zorra, y tomando u n polvo—. H a y 
entre nosotros algunos de muy buen hu-
mor y les gusta d iver t i r se . . . ya s abé i s . . . 
pero no hay que hacer caso. 
— A s í lo l i a r é — d i j o Sam—; s o p o r t a r é 
esos desahogos del ingenio. 
—Piien—dijo Smaker guardando en el 
bolsillo la cabeza de zorra y alzando la 
suya—; por o i rá parte, yo os s o s t e n d r é . 
Hablando así l legaron delante de una 
p e q u e ñ a t ienda de f ru t a s ; M r . Smaker 
e n t r ó , y Sam. que le segu ía , d e j ó escapar 
al en t ra r una sonrisa socarrona y otros 
s í n t o m a s enérg icos de up estado de satis-
facción í n t i m a . 
D e s p u é s de haber pasado por la tienda 
del f ru te ro y puesto sus sombreros en la 
escalera que hab ía d e t r á s , en t raron en 
una p e q u e ñ a sala, y entonces se desp legó 
á los ojos de Sara Wel l e r todo el esplen-
dor de la escena. 
Dos mesas de d i s t in ta a l tura , reunidas 
eumedio de la h a b i t a c i ó n , estaban cubier-
tas con tres ó cuatro manteles de dife-
rente edad, arreglados lo mejor posible 
para hacer el efecto de uno solo; sobre 
estos manteles se v e í a n cuchillos y tene-
dores para siete ú ocho personas; las 
manchas de estos cuchillos eran rojas, 
verdes y amarillas, mientras todas las de 
los tenedores ó r a n negras, lo cual produ-
cía u n efecto m u y pintoresco. Igual nú-
mero de platos se calentaban a l rescoldo; 
los convidados se calentaban a l l í t a m b i é n . 
E n t r e ellos el m á s notable, como el más 
impor tante , era u n hombre alto y vigoro-
so, que t e n í a u n chaleco y unos pantalo-
nes de v i v í s i m a escarlata; estaba en pie, 
la espalda hacia el fuego, y acababa de 
ent rar a l parecer, porque además de te-
ner puesto su sombrero de alas vueltas, 
llevaba en la mano u n grueso bastón, tal 
como los caballeros de su p ro fe s ión acos-
t u m b r a n l levar cuando van en La trase-
ra de los coches. 
- -Smaker , bien venido—dijo el hombre 
del t r i corn io . 
M r . Smaker d i jo al del t r i co rn io que 
estaba muy satisfecho de verle tan guapo. 
—Es verdad ¡ dicen que tengo un aire 
magní f ico . A p r o p ó s i t o , querido Smaker, 
vos.. . 
E l resto de la sentencia f u é <Kaio j n n . \ 
to á la oreja de Mr. Smaker. 
— i A h , me h a b í a o l v i d a d o ! — t ^ p o n d i ó 
é s t e—. Señore s , m i amigo Wel le r . 
—Siento quitaros el fuego, WeDer—di-
jo Mr. Tuckle en tono f ami l i a r—. Creo 
que no t e n d r é i s f r ío . 
—No, ñ a m a n t e — d i j o Sam—. Rra pre-
ciso mucho hielo para tener frío junto á 
vos. Vos economiza r í a i s la hul la si os pu-
sieran en la chimenea de una sala. 
Como esta r ép l i ca pa rec ía una ahisión 
personal a la l ibrea escarlata de m í s t o r 
ruckle , este t omó una ac t i tud majestuosa 
durante a gunos segundos. D e s p u é s se ale-
jo gradualmente del fuego, y dijo con uu i 
sonrisa forzada: 
\ i S c continttera,^ 
